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La Banda Música i l'Ajuntament no s'entenen 
E l d i ssab te de l s R e i s la c o m i t i v a v a ser a m e n i t z a d a pe r l a B a n d a d e Y E s c o l a d e M ú s i c a i g r a n 
part d e l púb l i c s e ' n s o rp r engué . Per Sant A n t o n i t a m b é v a r e n ser e l s j o v e s e l s q u e sor t i ren. E l 
c o n f l i c t e ar rossegat d ' en r e r a n o hav ia tengut s o luc i ó . A la f o t o , dues d e l e s n o v e t a t s : e l s d i m o n i s i 
la banda j o v e . 
Els pins des tren 
L e s f e i n e s d ' a c l a r i d a d e l s p ins 
d e l tren han acaba t i la z o n a té 
un a s p e c t e m é s a g r a d a b l e . 
S ' haur i en d ' a r r e g l a r t a m b é e l s 
d e l p r inc i p i d e C o s t a i L l o b e r a . 
Laurent Gilíes 
L ' a r t í f e x d e la c a m p a n y a 
n a d a l e n c a d e r e c o l l i d a d e 
m e d i c a m e n t s p e r a l s n i n s 
r o m a n e s o s n ' e x p l i c a e l resultat 
i l ' a n a d a a R o m a n i a t ravessant 
C r o a c i a e n guerra . 
Sant Antoni 92 
U n èx i t d e festa. E l s d i m o n i s 
nous a g r a d a r e n t o t h o m . L a 
cava l cada v a batre r è c o r d s d e 
par t i c ipac ió i m o l t e s ca r rosses 
es quedaren sense bene i r . 
editorial 25 gener 1992 
Fer «Bellpuig» 
E l re tard e n l ' a p a r i c i ó d e 
l ' e d i c i ó an te r i o r d e la nostra r e -
v ista , m o t i v a t p e l q u e s ' a n o m e n a 
un v i rus i n f o r m à t i c q u e a f e c t à 
e l s o r d i n a d o r s q u e la p r epa r en , 
ens m o u a f e r una r e f l e x i ó davan t 
e l l e c t o r s ob r e l e s c o n d i c i o n s e n 
q u è e s c o u i es presenta Be l l pu ig . 
N o c a l d i r q u e tots quants hi 
c o l · l a b o r a m s o m e s t r i c t e s 
a f i c i o n a t s q u e t e n i m a l t r e s 
o c u p a c i o n s m é s p e r e m p t ò r i e s . 
L e s ho res d e l l eu re q u e hi p o d e m 
d e d i c a r són , s e m p r e , m é s d e l e s 
q u e e n s c o n v e n d r i a 
pa r t i cu la rment p e r ò m e n y s d e 
l es necessà r i e s p e r f e r una r e v i s -
ta c o m v o l d r í e m q u e f o s . E n 
a q u e s t b a l a n ç d ' e s f o r ç o s i 
resul tats , q u e c r e i m sat is fac tor i , 
c o m t a m b é h o c r e u e n m o l t s d e 
l e c to rs q u e t enen la g en t i l e s a d e 
f e r - n o s - h o a saber , i e n aques ta 
s i tuac ió p r e cà r i a d ' u n a r e d a c c i ó 
s o b r e t o t v o l u n t a r i o s a , u n 
trastorn c o m e l q u e v à r e m pat i r 
i q u e e n unes c i r c u m s t à n c i e s 
m é s f a v o r a b l e s n o haur ia passat 
d ' u n c o n t r a t e m n p s sense g a i r e 
i m p o r t à n c i a , v a es tar a punt 
d ' i m p e d i r l a sor t ida d e l n ú m e -
r o . E l s c o n t e n g u t s , p e n s a t s 
g a i r e b é tots p e r a l a data p r e v i s -
ta ( p r i n c i p i d ' a n y , abans d e San t 
A n t o n i ) , h a u r i e n t o r n a t 
v e r i t a b l e m e n t es tant issos si n o 
h a g u é s s i m dup l i c a t l ' e s f o r ç p e r 
p o d e r sort i r , to t i l e s d i f i cu l ta t s , 
a b a n s d e S a n t A n t o n i . H o 
a c o n s e g u í r e m p e r p o c . F e r 
B e l l p u i g , c o m tantes al tres c o -
ses q u e fan tantes p e r s o n e s , c o s -
ta m o l t . 
...coques menjades 
U n a l t re p i c e l s a r tanencs ens 
t o r n a m o m p l i r e l g a v a t x d e 
sa t i s f a cc i ó d e s p r é s d e ra t i f i car 
q u e s a b e m f e r f e s ta . I m é s 
desp r é s d e v e u r e e l p r o g r a m a 
q u e e l c i r cu i t ba l ea r d e T V E v a 
e m e t r e i e n e l qua l p o g u é r e m 
" c o m p r o v a r " q u e la nostra festa 
té un r egus t d ' au tèn t i c q u e ens 
o m p l e d ' o r g u l l . 
N i h e m d e ser i l · lusos ni h e m 
d e m e n y s p r e a r e l s indubtab les 
v a l o r s q u e té la festa d e Sant 
A n t o n i q u e f e i m a A r t à . S ó n 
m o l t s e l s p o b l e s q u e la fan m é s 
0 m e n y s dist inta, p e r ò pe r tot, 
s e g u r a m e n t , t a m b é e l s seus 
p ro tagon i s t es s ' o m p l e n d ' o r g u l l 
d e f o r m a q u e p o d e m a f i rmar 
q u e cadascú se sol sentir content 
a m b a l l ò q u e l i ag rada , q u e so l 
ser a l l ò q u e és seu. É s p e r tant 
una e x a g e r a c i ó c o m p a r a r " l a 
nostra f e s t a " a m b " l a de l s a l t r es " 
1 c r eure o a f i rmar q u e hi so r t im 
guanyan t . 
A i x ó n o l l e v a q u e ens p o g u e m 
sent i r v e r i t a b l e m e n t con ten ts 
d e l s resultats q u e any re re any 
s o l e m saber t reure d ' a ques t a 
f e s t a . E n s h i p o d e m sen t i r , 
d ' o r g u l l o s o s , i p o d e m pensar 
q u e és una g ran sort saber-ne 
tant i c o n f i a r d e repe t i r cada any 
e l m a t e i x èx i t . I aqu í ens h e m 
d 'aturar . L a nostra festa és bona , 
p e r ò n o per sob re la d ' a l t r es 
l l o c s , ni pe r d a v a l l : n o v a l e n 
c o m p a r a c i o n s . A m b la festa d e 
San t A n t o n i n o h e m d e v è n c e r 
n ingú . 
La música du música 
L ' I n f o r m e d ' aques t a e d i c i ó v a 
d e d i c a t al p r o b l e m a que s 'ha 
p lante ja t entre la B a n d a d e M ú -
s i c a i l ' A j u n t a m e n t . H e m 
i n t e n t a t r e c o l l i r t o t e s l e s 
p e r s p e c t i v e s i o f e r i r - l es p e r q u è 
s i gu i e l l e c t o r qu i p u g u i f o r m a r -
se la p r ò p i a idea . 
N o a f i r m a r e m q u e l ' ú n i c p r o -
b l e m a s i gu i l ' e c o n ò m i c ; p e r ò 
n o hi ha dubte q u e és un de ls 
e l e m e n t s i q u e ens ha d e serv i r 
p e r ac lar i r qu ins p o d e n ser e l s 
ob j e c t ius i les poss ib i l i tats d 'una 
ac t i v i ta t c o m aquesta e n una 
p o b l a c i ó c o m la nostra. 
I s e m b l a c lar q u e l ' e l e m e n t 
p r i m o r d i a l ha d e s e r l ' a f i c i ó . E l s 
c o m p o n e n t s m é s v e t e rans d e la 
b a n d a han v e n g u t demos t ran t 
durant m o l t s d ' a n y s aques ta 
a f i c i ó ; p e r ò la idea q u e a m b 
l ' e d a t i e l l ò g i c c ansamen t j a no 
és tan d e c i s i v a t a m b é p ren f o r -
m a en t re e ls qu i sospesen l es 
c i r c u m s t à n c i e s e n q u è e s 
p r o d u e i x la cr is i actual . 
I t a m b é s e m b l a c lar q u e als 
j o v e s q u e p o d e n sortir a m b ga -
nes d ' e xe r c i t a r e l s c o n e i x e m e n t s 
i l ' a f i c i ó adqu i r ides en e l seu 
pas pe r l ' E s c o l a d e M ú s i c a e l 
q u e s e ' l s ha d ' o f e r i r é s l a 
poss ib i l i t a t d e dona r sort ida a 
a q u e s t a a f i c i ó i d e f e r - l o s 
en t endre q u e ha d e ser pe r a f i c i ó 
q u e , f o n a m e n t a l m e n t , h a n 
d ' a c c e p t a r l e s m o l è s t i e s q u e 
a c o m p a n y e n la sa t i s facc ió d e 
tenir un l l o c a la Banda . 
E l pape r d e l ' A j u n t a m e n t c o m 
a pa t roc inador semb la t ambé clar 
q u e s 'ha d e centrar a es ta lonar 
aquesta a f i c i ó d ' u n co l · l e c t iu n o -
tab l e i a f a v o r i r q u e e l s j o v e s s 'h i 
i n c o r p o r i n a m b i l · lus ió i a m b e l 
c o r a t g e q u e d ó n a s e n t i r - s e 
a c o m p a n y a t s i a judats e n la 
m i l l o r a d e l es c o n d i c i o n s p e r ser 
p r o t a g o n i s t e s d e l a m ú s i c a . 
S o b r e t o t e l s ha d e m o t i v a r a i x ò : 
ser p r o t agon i s t e s d ' u n a act iv i ta t 
art íst ica. 
N o p o t ser q u e entre tots n o 
s 'a r r ib i a una s o l u c i ó q u e pugu i 
s a t i s f e r s u f i c i e n t m e n t l e s 
a sp i r ac i ons d e tots . A l m a n c o 
a i x ò ser ia b e n des i t j ab le . 
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Crisi oberta a la Banda de Música 
Julen A d r i á n . - N o v a f a l t a r 
m ú s i c a n i pe ls Re i s n i p e r S a n t 
A n t o n i , p e r ò n o l ' h a p o s a d a l a 
B a n d a d ' A r t à s i n ó u n a 
a g r u p a c i ó d ' u r g è n c i a f o r m a -
d a p e r a l g u n s mús ic s d e l a 
B a n d a , a l · l o ts i a l · l o tes d e 
l ' E s c o l a d e M ú s i c a , j o v e s q u e 
fa t e m p s q u e n o t o c a v e n o q u e 
h o f a n a l a d e C a p d e p e r a , i 
gent q u e h a n vo l gu t d o n a r u n a 
m à p e r q u è les festes n o foss in 
m u d e s . L a gent es p r e g u n t a 
p e r q u è n o su r t l a B a n d a , u n a 
d e les entitats cu l tu ra l s m é s 
i m p o r t a n t s de l p o b l e . £1 t e m a 
h a a r r i b a t f ins i tot a l p l e n a r i 
m u n i c i p a l , c o m ref lecteix l a 
c r ò n i c a d e l d a r r e r . E n a q u e s t 
i n f o r m e h e m ce rca t l ' o p i n i ó 
de ls p ro tagon i s t e s p e r q u è ens 
d o n i n l a s eva vis ió . 
T o t h o m s e m b l a d ' a c o r d q u e 
la B a n d a es tà ma la l t a , i e l s 
s í m p t o m e s se r i en la d e s g a n a 
de l s mús i c s j o v e s per in tegrar -
s 'h i , i la m a n c a d ' e n t e n i m e n t d e 
la B a n d a a m b l ' E s c o l a d e M ú s i -
ca i a m b l ' A j u n t a m e n t . 
A i x í P e r e M e s t r e , V e l l , 
p res ident d e la B a n d a f ins e l 
passat d ia 2 1 , o Juan Fuste r i e l 
seu fill Jord i , d iuen q u e e l s j o v e s 
n o su r t en b e n p r e p a r a t s d e 
l ' E s c o l a d e M ú s i c a i p e r a i x ò 
v a n als assajos a m b p o q u e s g a -
nes i e s cansen . T o m e u G i n a r d , 
d i r ec to r d e l ' E s c o l a r e s p o n q u e 
l ' E s c o l a tans so ls té p ro f e s so ra t 
p e r d o n a r c lasses d e s o l f e i g , p ia -
no , c la r ine t i s axo . " N o t e n i m 
d o b l e r s p e r cont rac tar -ne m é s . 
D e m a n a r és m o l t f à c i l , c e r ca r 
s o luc i ons cos t a m é s " , d iu . 
L ' A j u n t a m e n t p a g a anua lmen t 
una s u b v e n c i ó a la B a n d a , q u e 
e l 1991 ha estat d e 8 0 0 . 0 0 0 p tes . 
P e r ò e l s m ú s i c s en t enen aques t 
p a g a m e n t e n c o n c e p t e d e " p r i -
m a " , e n parau les d e Joan Fuster , 
per les actuac ions d e 1' any pas sat 
per a l e s qua l s r e c l a m e n una 
factura d e 1.200.000 ptes . , a 
m é s d e l q u e e l s p e r t o c a r i a , 
s e g o n s e l seu c r i t e r i , c o m a 
' s u b v e n c i ó ' . E l s p r o b l e m e s n o 
són nous . Jaume G i n a r d L L i n à s , 
p o r t a v e u d e l a B a n d a a l e s 
darreres r eun i ons a m b e l b a t l e i 
Corpus Christi 1987 (?). Temps més difícils per a la Banda i que se solventaren. 
e l r e g i d o r d e cultura d iu " J o 
n o m é s m e ' n r e co rd que a m b 
l ' A j u n t a m e n t v à r e m anar b é 
q u a n e l r e g i d o r M i q u e l 
Escane l l a s s ' o c u p a v a d e la B a n -
d a . E l l h o p r e p a r a v a t o t i 
nosal t res n o m é s h a v í e m d e t o -
car. A m b e l s r e g i do r s q u e se 
n ' han encar rega t després n o ens 
h e m en tesos i a m b l ' E s c o l a d e 
M ú s i c a t a m p o c , p e r q u è d e 
l ' E s c o l a n o surten a l · lo ts c a p a 
la Banda . L ' a n y passat per Sant 
S a l v a d o r t a m b é t e n g u é r e m 
p r o b l e m e s p e r q u è ens v a r e n 
av i sar un d i a abans de l c o n c e r t 
d e l d i j ous d e Sant S a l v a d o r . L a 
B a n d a v a estar a punt d e n o 
s o r t i r p e r ò M o n s e r r a t 
Santandreu , nou r e g i d o r d e cu l -
tura, e s v a d i scu lpar i e m v a d i r 
q u e , s i s o r t í e m , e l l e s 
c o m p r o m e t i a a estudiar i c e r ca r 
una s o l u c i ó als p r o b l e m e s d e la 
B a n d a , l e s s u b v e n c i o n s q u e 
d e m a n à v e m , e l s a l · l o ts i t o t " . 
L e s c o s e s v a r e n q u e d a r a i x í 
fins q u e a mi t jan s e t embre v a r e n 
c o m e n ç a r l e s r e u n i o n s e n t r e 
B a n d a i A j u n t a m e n t . E l B a t l e i 
M o n t s e r r a t San tandreu v a r e n 
presentar e l s p r ime r s e s b o ç o s 
d e l ' a c t u a c i ó mun i c i pa l e n e l 
c a m p mus i ca l : dest inar tots e l s 
dob l e r s a la p r o m o c i ó i f o r m a c i ó 
mus i ca l , res a la ' r e m u n e r a c i ó ' 
de l s mús i cs . E l s d e saco rd e s t a va 
serv i t . E n e l m e s d e d e s e m b r e 
va r en tenir una altra reun ió . Ba t l e 
i r e g i d o r v a n mat isar m é s la 
s e v a p r o p o s t a i n d i c a n t q u e 
aquestes despeses e n f o r m a c i ó 
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( s o b r e t o t p r o f e s s o r a t n o u ) , 
r e p e r c u t i e n d i r e c t a m e n t a l a 
B a n d a , q u e a i x í p o d r i a p e r f e c -
c i o n a r - s e i ser m é s a t rac t i va pe r 
a ls j o v e s . A l t e m p s d e m a n a v e n 
un sac r i f i c i a ls m ú s i c s p e r d e s t i -
nar a aques t f i e l q u e f ins ara es 
r e p a r t i e n e n t r e e l l s , j a q u e 
l ' A j u n t a m e n t n o t en ia d o b l e r s 
p e r a m p l i a r e l p r o f e s so ra t d e 
l ' e s c o l a . E l d e s a c o r d e s 
m a n t e n g u é i s ' a r r ibà a N a d a l . 
" L ' A j u n t a m e n t e n s v a 
e n g a ñ a r " , d i u P e r e M e s t r e , 
p r e s i d en t a l e s h o r e s d e la B a n d a , 
" e n s v a d i r d o s d i e s abans si 
v o l í e m so r t i r i n o s a l t r e s n o 
e s t à v e m p r e p a r a t s " . 
L ' A j u n t a m e n t e l s v a d e m a n a r si 
so r t i en sense c o b r a r i q u e si n o , 
j a h o t en i en a r reg la t . T o t h o m v a 
c o m e n ç a r a j u g a r for t , un t ò r ce r -
b ra ç . L a B a n d a n o surt; pe r al tra 
part e l r e g i d o r d e cu l tura e s 
r e u n e i x a m b m ú s i c s d e f o ra d e 
la B a n d a , s ob r e t o t j o v e s i e l s 
d e m a n a q u e surtin a m b e ls a l · lots 
q u e T o m e u G i n a r d ha preparat a 
l ' E s c o l a f ent t r eba l l v o lun ta r i . 
D e la d e m o s t r a c i ó d e f o r ça d e l s 
R e i s , l ' A j u n t a m e n t e n surt b e n 
parat , a l ' e s p e r a d e Sant A n t o n i . 
E l d i v e n d r e s d i a 10 i e l d imar t s 
14 d e g e n e r , d o s d i e s abans d e 
l e s f e s t e s , San tandreu i Pas t o r 
t o r n e n a c o n v o c a r t o t s e l s 
c o l · l e c t i u s m u s i c a l s d e l p o b l e i 
p r e s en t en una p r o p o s t a escr i ta 
m é s e l a b o r a d a q u e , s e g o n s e l l s , 
ha d e s e r v i r c o m a d o c u m e n t p e r 
a un e n t e n i m e n t . B à s i c a m e n t 
i n s i s t e i x e n q u e l a B a n d a ha 
d ' a c c e p t a r c o m a o b j e c t i u 
i m m e d i a t i b à s i c d i n a m i t z a r l a 
f o r m a c i ó i la i n c o r p o r a c i ó d e 
j o v e s mús i c s . P l a n t e g e n crear 
una c o m i s s i ó d e s e gu imen t i 
c o o r d i n a c i ó pe r dur a t e r m e e l 
c a n v i d e r u m b i q u e estar ia in te -
g rada pe r d o s representants d e 
la B a n d a , d o s d e l ' E s c o l a , un 
de l s j o v e s i e l r e g i d o r d e cul tura 
d e l ' A j u n t a m e n t . 
L a p r opos t a c o n t e m p l a t a m b é 
e n c o m a n a r a l d i r e c t o r d e 
l ' E s c o l a , T o m e u G i n a r d , la 
d i r e c c i ó mus i ca l i r e l l ançament 
d e la B a n d a " j a q u e és la p e r s o -
na m é s a d e q u a d a per actuar d e 
n e x e ent re e l s estudiants i la 
B a n d a " . R e s p e c t e als d o b l e r s 
r e p e t e i x e n q u e , l l e v a t d e l 
necessar i p e r al man t en imen t i 
a m p l i a c i ó d e l seu pa t r imon i , la 
B a n d a ha d e dest inar tots e l s 
seus r ecursos a l a f o r m a c i ó i 
p r o m o c i ó d e j o v e s . N o t e n i m 
espa i pe r d o n a r e l s altres de ta l l s 
m e n o r s d e l a p r o p o s t a , q u e 
a c a b a v a d e m a n a n t c o m a p r o v a 
d e b o n a vo lun ta t q u e e l d ia d e 
Sant A n t o n i la B a n d a sortís, a m b 
e l s q u e j a h o h a v i e n fe t pe l s 
R e i s , d i r i g i da per T o m e u G inard . 
En t r e aques tes dues r eun ions 
d e d i v e n d r e s i d imar ts e s v a 
p rodu i r un fe t q u e v a enca lent i r 
e l s à n i m s de l s mús i c s d e la B a n -
da. Pas t o r v a d i r a la r e u n i ó d e l 
d i v e n d r e s q u e la B a n d a p o d i a 
c ob ra r quan v o l g u é s 2 0 0 . 0 0 0 
p é s e t e s q u e l ' A j u n t a m e n t l i 
d e v i a . E l d imar ts v a r e n anar a 
cobrar i resulta q u e 1' A juntament 
s o l a m e n t p a g a e l s d i v e n d r e s , era 
e l q u e f a l t ava per ind isposar -
l o s . 
F i n a l m e n t pe r Sant A n t o n i 
t a m p o c n o v a sortir la Banda . 
U n a dada n o v a : d ia 21 s ' e l e g e i x 
la jun ta g e s t o ra d e la B a n d a j a 
q u e P e r e M e s t r e ha d imi t i t . M -
C a r m e n C o b o Sureda , e l m a t e i x 
P e r e M e s t r e R o c a , B a r t o m e u 
Sansa lon i , Jeron i G inard i Jaume 
G i n a r d f o r m e n la n o v a d i r e c c i ó 
d e la Banda . 
P e r a M o n s e r r a t Santandreu, 
p o r t a v e u d e l ' A j u n t a m e n t en 
a q u e s t t e m a , e n c a r a h i h a 
p o s s i b i l i t a t s d e n e g o c i a c i ó . 
" H a v í e m arr ibat q u e abans d e 
c ada festa ens v e n g u e s s i n d ient : 
« q u è h e m d e f e r ? , h e m d e 
s o r t i r ? » i a i x ò v o l d i r : « e n s 
pagareu l es 61 .000 pts d ' aques ta 
a c t u a c i ó ? » , i a i x í n o p o d e m 
anar " . S e g o n s e l r e g i d o r , si ara 
h a n c a n v i a t l a s e v a f o r m a 
d ' a c t u a c i ó , n o ha estat s o l amen t 
per qües t i ons e c o n ò m i q u e s s inó 
p e rquè e n aquest darrers anys la 
B a n d a ha anat es l l angu in t - se i si 
l ' A j u n t a m e n t gasta dob l e r s e n 
mús i ca s 'han d e v e u r e resultats. 
" N o v o l e m r o m p r e a m b la B a n -
da, s inó fer d ' i n t e rmed i a r i s e n -
tre la B a n d a i e l s j o v e s . E l s h e m 
presentat una p r opos t a i e s t a m 
d i s p o s a t s a n e g o c i a r , p e r 
e x e m p l e e n s p a r e i x b é q u e 
o r gan i t z i n v i a t g e s a l es fa l l es d e 
V a l è n c i a o a l là o n s igu i , c o m 
fan a C a p d e p e r a , o sopars d e 
c o m p a n y o n i a , e t c . p e r ò e l l s 
v o l e n c o b r a r i e s n e g u e n 
r o tundamen t a tot i a i x í e s t a m " . 
P e r part d e la B a n d a h e m 
detec ta t un ven ta l l d e pos tures 
m é s a m p l e d e l q u e fins ara han 
v e n g u t a p a r e i x e n t . S e g o n s 
Jaume G i n a r d L l i nà s " H i ha g en t 
a l a B a n d a q u e po t estar d ' a c o r d 
a m b e l m o d e l q u e l ' A j u n t a m e n t 
d i b u i x a a m i g p l a ç " . E l p r o b l e -
m a s e g o n s e l l é s la t rans ic ió , 
q u e necess i tar ia m é s t e m p s i un 
to m é s d i a l o g a n t i f l e x i b l e . E n -
tre e l s punts q u e la B a n d a n o p o t 
assumir e l l des taca q u e n o p o -
d e n canv i a r e l d i r ec to r , A n t o n i 
P i c ó , ( q u e d i m i t í e n e l m e s 
d ' a g o s t ) d ' un d ia per 1' altre sense 
donar - l i un t emps pe r preparar -
se pe r t ocar e l seu instrument . 
" É s -d iu - un assumpte d e f o r -
m e s " , p e r q u è t a m b é e l l en t én 
q u e T o m e u G i n a r d és e l m i l l o r 
d i r ec to r d e cara a la i n t e g r a c i ó j a 
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q u e c o n e i x b é e l s a l · l o t s . 
A l t r e s c o m P e r e M e s t r e n o 
a c c ep t en q u e la ma j o r part d e l s 
d o b l e r s v a g i n d e d i c a t s a l a 
f o r m a c i ó i n o e s m o s t r e n 
d isposats a r enunc ia r a a l l ò q u e 
Joan i Jo rd i Fus te r d e n o m i n e n 
' p r i m e s ' p e r a c tuac i ó . A f i r m e n 
q u e la B a n d a n o a f lu ixarà , q u e 
la B a n d a ha d e d e c i d i r c o m g a s -
tar e l s seus d o b l e r s i q u e si n o 
actua a A r t à a pesar seu h o farà 
fora . 
Joan Fus te r h o d iu c la r : " F a 5 0 
anys q u e a A r t à h i h a B a n d a . 
A b a n s a m b e l q u e p a g a v e n als 
mús i cs e n g r e i x a v e n e l p o r c d e 
matances i ara ens v o l e n l l e v a r 
e l p o c q u e c o b r a m " (unes 2 . 000 
pts pe r a c t u a c i ó ) " S i e l s j o v e s n o 
v o l e n c o b r a r q u e n o h o f a c i n " . 
E n la s e v a o p i n i ó és d e jus t í c i a 
pagar l a f e i na i a m é s m o l t a g e n t 
ha d e d e i x a r f e ines pe r actuar. 
E l d i r e c t o r , ara e n func i ons , 
d e l a B a n d a , A n t o n i P i c ó , 
assegura q u e e l s d o b l e r s n o són 
e l p r o b l e m a , s i n ó l a m a n c a 
d ' a l · l o t s , " q u a n l ' E s c o l a 
func ion i , la B a n d a f u n c i o n a r à " , 
i sobre l ' A j u n t a m e n t " E l l s v o l e n 
tal lar e l baca l l à , posa r - s e l e s 
m e d a l l e s i nosa l t res q u e f a c e m 
f e i n a " , d i u " A i x í i t o t 
l ' A j u n t a m e n t p o t so luc i onar e l s 
p r o b l e m e s si ens v e a m b b o n a 
f e " . 
E n t r e e l s q u e han sor t i t 
e n g u a n y hi ha e n Jaume G ina rd , 
d i r e c t o r d e la B a n d a durant e l s 
anys 8 3 , 8 4 i 8 5 . " S i e l p r o b l e m a 
són e l s d o b l e r s s 'ha d e n e g o c i a r 
pe rquè a lgunes sort ides són m o l t 
f e i x u g u e s i a lguns pe rden e l j o r -
nal , p e r ò altres són cosa d e mi t ja 
horeta . E l p r o b l e m a de l s a l · lo ts 
n o és q u e n o es t i gu in preparats 
s inó q u e quan v e u e n l ' a m b i e n t 
q u e h i ha, en f u g e n " . S o b r e la 
s o l u c i ó ens d iu q u e les postures 
tant d e l ' A j u n t a m e n t c o m d e la 
B a n d a han estat bastant rad i ca l s 
" T a n t e l s a l · l o ts c o m e l s a l t res 
es necess i t en . H a n d ' o b r i r la 
n e g o c i a c i ó altra v e g a d a , p e r ò és 
d i f í c i l p e r q u è e l s v e l l s v e u e n 
m o l t la pesseta, són mo l t s d ' a n y s 
cobran t i n o v e u e n altra c o s a " . 
E l s j o v e s q u e s e ' n v a n anar, 
c o m P e r e G i n a r d , v e u e n e l c a n v i 
i m p r e s c i n d i b l e " N o a n a v e n d e 
res i s o l amen t c e r c a v e n d o b l e r s . 
A C a p d e p e r a h i h a b o n s 
p ro f e sso rs i si v o l s anar a l e s 
c lasses has d e t oca r a m b la B a n -
da d e l p o b l e . P o d i a anar a m b l e s 
dues , p e r ò la d ' A r t à no s e r v i a 
per res , s onava m o l t m a l a m e n t i 
n o p a s s a v e s gus t d ' a n a r - h i . " 
P e r e a s e g u r a q u e si l a c o s a 
c a n v i a t o rnarà , i q u e t o c a r à 
s e m p r e q u e e l necess i t in i pugu i . 
E l m a t e i x a f i rma P e r e C a b o t : 
" H i hav i a una de sgana inc re ïb l e , 
a l s a s s a j o s n o e s f e i a r e s , 
c o m e n ç a v e n a par lar d e po l í t i -
ca.. . la g e n t t en ia p o q u e s g a n e s 
d e t o c a r , m a l a m b i e n t . A 
C a p d e p e r a l ' e n s e n y a m e n t é s 
q u a s i g r a t u ï t i t a m b é e s fa 
q u a l q u e v i a t g e , c o m a l es f a -
l l e s " . N o d e i xa rà l a B a n d a d e 
C a p d e p e r a , p e r ò si la d ' A r t à 
func i ona tocarà a l e s dues . 
m i l l o r wt^BSk 
Tctex 69565 VGOR E G A T . H i 
a Binicanella, 12 Tel. 58 5515/52 CALA MILLOR 
Ctra. Cala Agulla, 19 Tel. 56 4017 CALA RATJADA 
O F E R T A S E S P E C I A L E S E N E R O Y F E B R E R O 
C A N C U N 
P U E R T O P L A T A 
C A N C U N Y P U E R T O P L A T A 
91.000 Pts 
86.000 Pts 
129.900 Pts 
(14 , Hotel, avión desde Barcelona, traslados) 
T H A I L A N D I A : 
B A N G K O K 9 días 
B A N G K O K Y P A T T A Y A 9 días 
B A N G K O K Y P H U K E T 9 días 
(incluye Hotel turista reg. h.d., 
avión desde Madrid o Barcelona, traslados). 
C U B A 8 días 
(hotel 3 estr, avión desde Madrid, traslados) 
89.500 Pts 
109.000 Pts 
141.000 Pts 
79.500 Pts 
T Ú N E Z 7 días, desde 
(hotel en a/d, avión, traslados) 
38.200 Pts 
EGIPTO 4 días 88.500 Pts 
(hotel, avión desde Barcelona, traslados) 
V U E L O S I N T E R N A C I O N A L E S 
(Ida y vuelta) 
L O N D R E S 25.900 Pts 
M A N C H E S TER 28.000 Pts 
D U S S E L D O R F 30.000 Pts 
Z U R I C H 29.900 Pts 
V U E L O S N A C I O N A L E S 
(Ida y vuelta) 
M A L A G A 11 900 Pts 
B A R C E L O N A 7.500 Pts 
G R A N A D A 16.900 Pts 
M A D R I D 13.900 Pts 
M A L A G A 14.500 Pts 
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Què preocupa a un jove com tu, que s'obri 
a la vida? 
José A. Amer González 
Faig de ferrer, però tot i que m'hi 
trob bé m'agradaria més fer de 
picapedrer. Fa poc que faig feina i 
em queda molt per aprendre abans 
de tenir altres idees. M'agrada es-
coltar música a ca meva i de tant en 
tant fer una volta pels bars, però no 
en tenc cap de fix. Normalment surt 
tres o quatre hores durant tota la 
setmana i no bec res que tengui 
alcohol. A ca meva em diuen que no 
hi vagi tard i que vagi viu amb qui 
vaig, i realment hi vaig perquè pots 
trobar qualque mal rollo. 
Virgínia Muñoz 
Lorenzo 
Aquest mes faig pràctiques de 
Magisteri i si tot va bé enguany 
acabaré segon. Veig el futur un poc 
complicat perquè hi ha pocs llocs de 
feina. Confiï acabar la carrera, 
aprovar les oposicions i trobar feina 
prop d' Artà. Els titulats tenen mal de 
fer trobar feina si en volen fer d'allò 
per al que s'han preparat, però els 
estudiants ja ens hi hem mentalitzat 
i sabem què ens pot passar. Qüi 
pensa que no treballam de veres és 
perquè desconeix la nostra feina. 
Maria Vaquer Gili 
Faig COU i no sé molt bé què faré 
l'any que ve. M'agradaria estudiar 
Arqueologia però no hi veig gaire 
futur i segurament començaré 
Filologia Anglogermànica. Entre les 
classes d'anglès i alemany i les feines 
d'escola no tenc temps per res més 
entre setmana. Ser filla única fa que 
els pares sempre estiguin pendents: 
que no vengui tard crec que m'ho 
diuen mil vegades. Amb les amigues 
ens veim a un bar, però no ens agra-
den segons quins ambients. 
'4 
i 
fe 
Antoni Servera 
Santandreu 
Faig feina de municipal, i m'agrada 
i esper arribar al màxim que els 
estudis em permetin. Aprofit el temps 
lliure fent de monitor de voleibol i 
em recompensa veure prosperar els 
nins. També m'agraden el ciclisme i 
el piragüisme, tot i que només els 
puc practicar a l'estiu. El que més 
preocupa els meus pares és que tengui 
un accident. No es preocupen d'altres 
problemes: em coneixen i saben que 
no vaig ni d'alcohol ni de drogues. 
No m'agrada passar el temps assegut 
a la barra d'un bar. 
Joan Nebot Carrió 
No sé què he de fer en acabar 
aquest tercer de BUP, potser 
Empresarials. Després segurament 
faré feina amb mon pare: em ficaré 
en el món dels aparells de música. 
Quan no he d'estudiar me'n vaig a 
un bar per despenjar-me un poc. 
També faig karate i peses a un gimnàs 
d' Artà. Si he de sortir els meus pares 
em recomanen que el xofer no begui 
perquè els preocupen els accidents. 
Els divendres ajud al bar, i no puc 
beure. Els caps de setmana toc la 
guitarra, però encara en sé poc. 
I 
Aina M - Guerrero 
Ferrer 
A l'estiu faig de dependenta a una 
tenda de souvenirs i en acabar la 
temporada estic a l'atur. Si pogués, 
m'agradaria tenir el meu propi 
negoci, però actualment això escapa 
a les meves possibilitats. Quan faig 
feina no tenc temps de res, acab molt 
tard i estic cansada. Quan puc 
m'agrada passejar amb bicicleta o 
fer una volta amb les amigues. Tenc 
cotxe i això em dóna més 
independència, però sé que això pre-
ocupa els meus pares, però crec que 
tenen confiança en mi i no es pre-
ocupen en excés. 
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Pere Pujol prepara una exposició 
L ' e s t u d i d ' e n P e r e P u j o l , C a 
M u m a r e , s e m p r e és a g r a d a b l e 
d e v is i tar . E n P e r e hi és s e m p r e , 
f e n t f e i n a , o d e s c a n s a n t , o 
e s c o l t a n t m ú s i c a . A l l à e l 
t r obà r em just passat fes tes i ens 
contà les darreres nove ta ts . C o m 
que prepara una e x p o s i c i ó per al 
m e s d e j u l i o l , enca ra q u e n o sap 
si serà a A r t à o a P a l m a . E l l 
p r e f e r e i x A r t à pe r n o h a v e r d e 
m o u r e l ' o b r a q u e ha d e p r e sen -
tar, c o m p o s t a pe r b r o n z e s , p e -
ces d e ped ra i a l tres d e f ang . 
Duran t l ' h i v e r n , c o m q u e n o 
pot t reba l lar a fora , es d e d i c a al 
f a n g , m e n t r e q u e a l ' e s t i u 
s ' aboca a la pedra . N o c reu q u e 
hi h a g i n o v e t a t s t e m à t i q u e s 
pe rquè l es s e v e s cu ro l l e s són 
s empre l es m a t e i x e s . A r a , p e r ò , 
l i i n t e r e s s a t r e b a l l a r l e s 
d i m e n s i o n s g r o s s e s . T a m b é hi 
haurà retrats fets per c o m a n d a , 
una f e ina q u e n o l ' en tus i a sma 
des de l punt d e v i s ta art íst ic 
p e r q u è p r e f e r e i x t r eba l l a r l a 
fantasia. 
O n m é s t reba l la , p e r ò , és e n la 
R o n d a l l a , q u e n o d u b t a d e 
qua l i f i ca r c o m a l ' o b r a d e la 
s e va v i da . É s un f i l t emà t i c q u e 
n o t é f i i q u e l i p e r m e t 
d e s e n v o l u p a r a f o n s l a s e v a 
creat iv i ta t . N o m é s e l t e m a d e 
l ' i n f e rn l i p o d r i a absorb i r tota la 
s e v a a c t i v i t a t . D a r r e r a m e n t 
n o m é s es d e d i c a a restaurar i 
r e f e r p e r sona t g e s de l s q u e ha 
anat fent e n e l s darrers 17 o 18 
a n y s , c o m p e r e x e m p l e n a 
J o a n o t a , n ' E s t e l d ' O r , n a 
Pere Pujol al seu estudi treballant amb una jove model. 
B l a n c a f l o r i e l D i m o n i G r o s . 
U t i l i t z a altres mater ia l s , m é s 
l l euge r s i a lhora m é s res istents. 
D e pe rsona tges nous n o m é s té 
pensat f e r -ne dos per ara, la 
d o n a de l D i m o n i G r o s i e l R e i 
M o r o a m b Se t P a m s d e M o r r o . 
E l d i a d e Sant A n t o n i 25 f i g u -
res , d e les a p r o x i m a d a m e n t 65 
q u e f o r m e n la R o n d a l l a , v a r e n 
des f i l a r a P a l m a en una sor t ida 
pa t roc inada per dona C a r m e n 
D e l g a d o . N o po t a tendre to tes 
les p e t i c i ons pe rquè l i suposen 
un e x c é s d e t emps i d e ma ldecaps 
i e l l p r e f e r e i x ded i ca r - se m é s a 
l ' e s c u l t u r a . T é p a r a u l e s 
d ' a g r a ï m e n t per als por tadors 
d e l es f i gures , artanencs tots , 
que c o l · l a b o r e n e n l ' ob ra . T o t i 
ser -ne e l l l ' au to r mater ia l , c o n -
s idera la R o n d a l l a c o m a un 
obra artanenca, una obra q u e 
v o l c o n t i n u a r i v o l d r i a q u e 
arr ibas e l d ia e n q u è l ' o b r a s i gu i 
n o m é s d ' A r t à i q u e q u i la v u l g u i 
v e u r e h a g i d e v e n i r aqu í . T é f e 
q u e aquest d i a arr ibarà. 
Entretant l ' o b r a es v a fent , 
tota la v i d a hi farà f e ina . L a s e v a 
idea és q u e hi h a g i una seu 
adequada pe r a la R o n d a l l a pe r 
estar p e r m a n e n t m e n t e x p o s a d a 
i p o d e r ser v i s i t ada . C o n f i a q u e 
un d i a l ' A j u n t a m e n t h o farà 
pos s i b l e . E l l la v a re f en t i, p o c a 
p o c , amp l i an t i j a arr ibarà e l d i a 
e n q u è v eu rà a c o m p l i d a aque l l a 
i d e a q u e v a t e n i r e n l a 
c o n v a l e s c è n c i a d ' u n a mala l t ia , 
l ' a n y 7 2 , i d e s d ' a l e s h o r e s 
l ' a c o m p a n y a . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, penades 
Cada divendres, robiols 
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i p . r e t a r d q u e c a l 
El numero anterior, 
pensat per sortir a la data 
que figuravaala capçalera, 
és a dir el dia 11 de gener, 
no va sortir fins dia 15 
horabaixa i la majoria de 
subscriptors el tengueren 
e! mateix dissabte de Sant 
Antoni. 
retard, com apuntàrem a la 
nota d'urgència que M 
poguérem incloure" varen 
ser un parell: un problema 
que afecta tres ordinadors 
des dels quals es preparava 
l'edició de manera que 
s'hague de postposar el 
lliurament d'originals a la 
impremta fins al dilluns día 
13. Això va trastocar la 
programació de Gràfiques 
Llevant que tambe tenia 
els programes de Sant 
Anton i i VA rgu ment per 
imprimir amb urgència. 
En ei moment de redac-
tar aquesta nota, dimarts 
21 „ encara no estan 
totalment a punt els 
ordinadorsafectats tot i que 
suposam que 1f edició podrà 
sortir puntualment día 25. 
Els lectors que han 
demanat les causes del 
retard, i tots els que l'hagin 
notada, mereixien aquesta 
explicació. 
Aclarida als Pins d'es Tren 
A q u e s t a se tmana s ' acabaren d ' e x s e c a l l a r tots e l s p ins de l parc 
in fant i l . A m é s de l s que hi ha d ins e l so la r tancat t a m b é s 'han poda t 
e l s d e l t ram f inal de l carrer A m a d e o i e l s d e l t ram in ic ia l de l carrer 
C iutat . L ' A j u n t a m e n t , a la v is ta q u e tots e ls p ins q u e són d e 
c o m p e t è n c i a mun i c i pa l j a estan ar reg la ts , té so l · l i c i ta t a O b r e s 
P ú b l i q u e s la p o d a d e tots e ls d e l ' a v e n g u d a Cos t a i L l o b e r a , j a q u e 
l ' e x c é s d e l l e n y a q u e por ten podr i a ésse r pe r i l l ó s en d ia d e ma l 
t e m p s . 
P e l q u e fa a la l l enya de l s q u e s 'han exseca l l a t s ( e l c o s t d e 
l ' o p e r a c i ó s ' acos ta al m i l i ó d e pesse t e s ) t o t h o m q u e se n 'ha v o l g u t 
endur d e p r i m a h o ha fet , men t r e q u e la g ru ixuda d iuen q u e 
s ' es to t jarà per als f o g u e r o n s d e l ' a n y q u e v e . 
Cursets esportius 
E s s e n t i m m i n e n t l a 
f i n a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s al 
p o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l , 
l ' A j u n t a m e n t a n u n c i a l a 
r e a l i t z a c i ó d e d o s cursets per a 
m o n i t o r s , un d e bàsque t i un d e 
v o l e i b o l . E l t e rmin i d ' i n s c r i p c i ó 
acaba e l d ia 31 d e g e n e r i e l s 
interessats s 'han d e d i r i g i r a la 
Sa la q u a l s e v o l d ia f e ine r a hores 
d ' o f i c i n a o e l s d i j ous c apve sp r e . 
T a m b é l ' A j u n t a m e n t 
o r gan i t z a un curset d e g o l f pe r a 
a l · l o ts i a l · l o tes d ' e d a t c o m p r e -
sa ent re e l s 12 i e l s 16 anys q u e 
es f a r ia al c a m p d e g o l f d e 
C a n y a m e l d u r a n t q u a t r e 
d issabtes al c a p v e s p r e . C a l e l 
r equ is i t d e l c o m p r o m í s de l s pa-
res p e r a c o m p a n y a r - l o s al c a m p . 
D i a 7 d e f eb re r acaba e l t e rm in i 
pe r a l e s i nsc r i pc i ons , t a m b é a la 
Sa la . 
-Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, l é TeL 83 62 63 
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/Una glosa especial N 
És sabut que a molts foguerons de la 
nit de Sant Antoni els glosadors 
anònims o aficionats acostumem a 
presentar gloses sobre fets 
d'actualitat, o de la festa. Enguany 
també va ser així. D'entre totes 
aquestes en recollim una en aquest 
noticiari pel tema excepcional que 
tracta. Va ser recollida al foguero 
del carrer de na Careta i el seu autor 
és Miquel Carrió, d'Ets Olors. 
H e m de cantar de valent, 
és una nit d 'a legria . 
Enguany viu, madò Cunia , 
Sant Antoni que fa cent. 
Veniu , veniu a la festa 
p repa rada al seu honor; 
que es foc d 'aquest foguero 
la mantengui tan xalesta, 
que Déu conservi s ' humor 
a una dona com aquesta. 
La madona Antònia Torres, Cunia, 
en honor de la qual es va compondre 
aquesta glosa que presidia el foguero 
just veïnat de ca seva, va començar 
el dia de Tots Sants a arrabassar dies 
del seu any número cent. El Sant 
Antoni just ara passat ja era, com diu 
la cançó, el "que fa cent". Una 
efemèride remarcable que desitjam 
que pugui repetir per molts d'anys. 
Bartomeu Ventayol a ARCO-92 
A la prestigiosa fira d'art que es celebra a Madrid, denominada ARCO-
92, hi participarà enguany Bartomeu Ventayol Cifre (Alcúdia, 1945) 
catedràtic de dibuix des del 1981 a l'Institut Llorenç Garcías i Font. 
L'esdeveniment tendra lloc entre el 13 i el 18 de febrer. 
El certamen ha assolit un alt prestigi al cap de les sis edicions que porta 
que fa que els criteris de selecció de galeries i artistes siguin, de cada cop, 
més afinats a causa de l'excés de peticions de participació. Els artistes 
provenen, gairebé en les tres quartes parts, de l'estranger. 
Bartomeu Ventayol hi participa a través de la seva galeria, A lta ir , de 
Palma, juntament amb altres dos artistes mallorquins, Joan Miquel Ramírez 
(de Manacor) i Alícia Llabrés (de Palma). A la fotografia veim l'artista al 
costat d'una de les obres que exposarà a Arco-92. 
^Accident mortal 
Sobre les 23 hores del dimecres dia 22 Aina Esteva Cantó, Estelriquera, de 80 anys, domiciliada al Pou 
d'Avall, 42, va resultar morta a causa de l'accident ocorregut a l'avenguda Costa i Llobera. Amb el seu marit, 
Llucià Mestre, venien de Palma amb l'excursió organitzada per la Tercera Edat a l'obra de Xesc Forteza. Atès 
que l'autocar seguia cap a Cala Ratjada, demanaren al xofer que els deixàs al creuer de Son Servera. Quan 
baixaven va ser arrollada per un vehicle, sembla que de la Guàrdia Civil, amb tanta mala fortuna que resultà morta 
instantàniament. 
. El nostre condol al seu espòs i al seu fill Pere. 
Clínic Artà 
i — i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRP/ATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
notician 25 gener 1992 
La biblioteca de Na 
Batlessa 
La biblioteca de na Batlessa 
disposa des del final de les festes de 
Nadal d'una nova sala dedicada al 
públic infantil. La sala veïna de la 
principal recull els llibres de la secció 
infantil i juvenil, còmics i els llibres 
de consulta que amb més freqüència 
utilitzen els al·lots per fer les tasques 
escolars. Així es pretén donar-los 
una atenció més especialitzada i 
alhora aconseguir un ambient més 
tranquil a la sala principal, objectiu 
aquest que de moment no passa de 
ser un desig segons els laments del 
bibliotecari. 
A més de la nova sala hi ha dos 
nous i grans prestatges als extrems 
de la sala principal i els arxius i la 
taula del bibliotecari han passat a 
ocupar l'espai situat entre les dues 
aules. La inversió realitzada puja a 
un milió de pessetes. De moment no 
s'ha ampliat a les sales de la planta 
baixa com es va pensar en principi i 
aquestes quedaran per a ús de 
l 'SMOE. La pantalla gegant de vi-
deo ja s'ha instal·lat a la sala 
d'exposicions del pis superior, que 
ha quedat habilitat com a sala de 
conferències. 
La sala de l'ampliació és la que 
abans les dones embarassades 
utilizaven per fer gimnàstica i 
preparació del part. Ara disposaran 
d'aquest servei en una habitació de 
l'edifici del Club Llevant. 
Va de teatre 
D i m e c r e s passat 
s ' es t renava al T ea t r e 
L l i u r e d e B a r c e l o n a 
l ' o b r a E l P a r c , o r i -
g i na l d e l d ramaturg 
B o t h o Strauss. E n e l 
r epar t iment hi f i g u -
ra un ar tanenc, Joan 
M a t e r n a l e s , d ' e s 
C o l m a d o . S i en l es 
ob r e s e n q u è hav i a 
t rebal lat fins ara e ls 
papers d ' e n Joan no 
p a s s a v e n d e 
s e c u n d a r i s , a E l 
P a r c d ó n a v i d a a dos 
pe r sona t g e s un de l s 
qua ls é s e l f i l l d e la 
p ro tagon i s ta i tanca 
l ' o b r a a m b un 
e m o t i u i l l a r g 
m o n ò l e g . L a res ta 
d e l r e p a r t i m e n t e l 
c on f i gu r en actors tan 
r e c o n e g u t s c o m A n n a L i z a r a n , Jord i B o s c h , Ca r l o t a S o l d e v i l a , e t c . 
E l P a r c , q u e és una c r ida al desper tar de l s sentits, d e la sensual i tat 
i e l d e s i g d e l s h o m e s , i q u e guarda m o l t d e pa ra l · l e l i sme a m b 
S o m n i s d ' u n a nit d ' e s t i u d e S h a k e s p e a r e , e s r ep r esen ta rà 
d i à r i amen t fins al 16 d e març . 
P e r altra part , l ' a l t r e ac tor ar tanenc q u e c a m p a pe r B a r c e l o n a , 
P e p Tos.ar, es t roba a Par í s t reba l lant e n la filmació d e la sèr ie 
t e l e v i s i v a P icasso , e n la qua l interpreta e l p e r s ona t g e d e R i c a r d 
C a n a l s , ga le r i s ta d e Qua t r e Ga t s . 
A tots d o s , c o r a t g e i envant . 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUETAS 
COKXA S A DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
9 * Vía Mallorca, s/n-Tel: 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO — 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Hcjrrn/cjcjn 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcudia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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Bon temps i molta animació 
Sant Antoni 1992, una Covalcada històrica 
N o i m p o r t a to rnar a d i r i r ep e t i r q u e l e s f es tes d e 
Sant A n t o n i han estat un è x i t , p e r q u è j a é s sabut 
d e t o t h o m q u e h o s ó n cada a n y . E l q u e sí v o l e m 
fer é s un b r e u r e s u m d e l q u e ha succe ï t p e r q u è en 
q u e d i cons tànc ia . I d ' e n t r a d a h e m d e d i r q u e 
durant vu i t d i e s e l s a l t aveus m u n i c i p a l s ens han 
p e g a t una pa l l i s sa a m b les c a n ç o n s q u e anunc i en 
la festa. 
A r r i b a d a la v i g í l i a , d e b o n mat í e s r eun i ren e l s 
O b r e r s , a judants i a l tres persona l i ta ts a ca s ' O b r e r 
d ' e s T r u i , e n g u a n y l ' a m o e n Jaume G i l , pe r 
a s s a b o r i r u n a e s p l è n d i d a x o c o l a t a d a a m b 
e n s a ï m a d e s i p r endre f o r c e s p e r enves t i r . 
A l e s 9 i després d e la p r i m e r a ba l l ada de l s 
d i m o n i s ( nous tots d o s per la b a i x a o b l i g a d a de l 
d i m o n i pet i t , e n Jaume C u n í , traspassat d ins e l 
9 1 . A l c e l s i a ) i al s o d e l ' E s c o l a d e M ú s i c a i 
a lguns ag r ega t s vo lun ta r i s ( q u e j a sort i ren a la 
festa d e l s R e i s e n subst i tuc ió d e la B a n d a d e 
M ú s i c a pe r mo t ius q u e n o h e m d ' e x p o s a r des 
d ' a q u í ) , i e n c a p ç a l a d a la c o m i t i v a p e l s t ambore r s 
i l ' a g r u p a c i ó « A r t à B a l l a i C a n t a » , sor t i ren a fer 
la t rad i c i ona l capta p e l p o b l e . 
A r r i b a t l ' h o r a b a i x a es v a reun i r un n o m b r ó s 
foto To r r e s 
grup de g e n t a la casa d e l T ru i per anar e n 
c o m i t i v a a c e l eb ra r les C o m p l e t e s a la Pa r r òqu i a , 
cantant p e l carrer i a v i v a v e u les t rad i c i ona l s 
cançons d e l nostre es t imat Sant A n t o n i . C o m 
cada any , i m é s si h i c a p e n g u a n y , l ' e s g l é s i a 
r o m a n g u é d e g o m e n g o m pe r esco l ta r la h is tòr ia 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a C a t a l i n a , 70 A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 f l A . 
0 7 5 7 0 - A r t a P a l m a 
tel. 83 5 6 56 T e l 71 75 96 
F a x 83 56 26 F a x 83 56 26 
d e l Sant , l e s p r egà r i e s pe r als nos t res p a g e s o s i, 
s e g u i d a m e n t , cantar l e s c a n ç o n s e n h o n o r d e l 
Sant . A la sor t ida s ' a m o l l à e l c o e t p e r e n c e n d r e 
e l s f o g u e r o n s , q u e f o r en v i s i ta ts pe l s d i m o n i s , 
mús i ca , O b r e r i a i una c o m i t i v a d e g e n t a darrere . 
A la nit una g ran g e n t a d a a n a v a d e f o g u e r o en 
f o g u e r o , t a s t an t e l m e n j a r i b e u r e a q u è 
des in te ressadament e ren c onv i da t s . A N a Bat l essa 
i c o m j a és c o s t u m , s ' o b s e q u i à t o t h o m a m b 
m e n j a r i b e u r e , i a d e v e r s mi t jan i t a assabor i r una 
d e l i c i o s a x o c o l a t a a m b c o c a q u e v a se rv i r per 
r e b l a n i r l e s e s c o r x a d e s g a r g a m e l l e s . E l s 4 0 
f o g u e r o n s e s c a m p a t s p e l p o b l e ana ren m o l t 
an ima t s , p e r ò o n hi hav i a m é s g e n t i b a u x a e ra al 
ca r re r C iu ta t , sobre to t p e r la g e n t m é s j o v e , j a q u e 
s e g o n s d i g u e r e n durà fins passades l e s tres d e la 
ma t inada . N o m é s faltà e l f o g u e r o j a f a m ó s d e 
C o s t a i L l o b e r a q u e e n g u a n y n o es v a f e r p e r 
m o t i u s g r eus q u e e l l e c t o r po t imag ina r . 
I p a s s a m al d i a g r a n d e la festa. A l e s 9 d e l mat í 
c o m e n ç a r e n a v o l t a r les b í s t i es al g a l o p fins a hora 
d e l e s b e n e ï d e s . E n g u a n y s 'ha batut e l r è c o r d j a 
q u e hi par t i c iparen 170 a n i m a l s de l s qua l s 138 
a n a v e n muntats . C a l des tacar t a m b é 1' a m o l l a d a 
d e c o l o m s missa tge rs i a l gunes car rosses q u e 
t a m b é es v a r e n l lu i r . L a C o v a l c a d a e ra tan 
n o m b r o s a q u e a l es b e n e ï d e s hi h a g u é p r o b l e m e s 
p e r q u è e l c a p es t robà a m b m o l t a d e c o m i t i v a q u e 
enca ra pu j a va a bene i r . A i x ò m o t i v à q u e no 
p o q u e s carrosses quedass in f o ra b e n e i r p e r q u è 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
Proyectos 
83 54 71 
83 67 33 
83 53 85 
Calle Vilanova, 27 -1.° A R T A (Mallorca) 
l ' e m b ó s anava retardant massa l ' a n a d a a l ' O f i c i . 
T a m b é s 'ha d e des tacar d e l ' e d i c i ó d ' e n g u a n y la 
pujada d e l d i m o n i pet i t , pe r tres v e g a d e s , damunt 
l ' a s e d e Sant A n t o n i , c o s t u m que f e i a anys que 
s ' hav i a in terromput . D e s p r é s d e la ba l l ada davant 
la Sa la , t o t h o m c a p a l ' O f i c i . A l ' e s g l é s i a , una 
altra gentada . E s v a ba l l a r l ' O f e r t a pe l s ba l l adors 
d 'Esc l a f i t s i Cas tanye t e s i al final es tornaren 
cantar l es cançons d e Sant A n t o n i . S e g u i d a m e n t , 
la ba l l ada d i m o n i a l al m i r a d o r i m o l t a g en t per 
anar a ca l ' O b r e r a cantar S ' A r g u m e n t d ' e n T o n i 
But l e r i entonar c o m a c o m i a t la t íp i ca es t ro fa 
" A s s i s t i u a l o e l o g i " . 
N o v o l e m acabar aquesta r e s senya sense fer 
u n a e s p e c i a l m e n c i ó a l ' h o m e n a t g e q u e 
l ' a g r u p a c i ó A r t à B a l l a i Can ta v a fer l ' h o r a b a i x a 
a la sala de l merca t e n r e c o r d a n ç a de l qu i , pe r 
espa i d e desset anys , h jav ia estat e l d i m o n i pet i t 
a la festa: en Jaume C u n í . V a fer la p r esen tac i ó en 
Berna t M a y o l , d e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c , q u e 
d o n à pas a una sèr ie d ' i n t e r v e n c i o n s q u e g l o s a r e n 
la b o n a d i s p o s i c i ó q u e s e m p r e hav i a tengut en 
Jaume enve r s l ' a g r u p a c i ó i d e t o t h o m en g ene ra l . 
D e s p r é s f o r en l l iurades a la f am í l i a d e l finat dues 
p l a q u e s c o m m e m o r a t i v e s , una p e r par t d e 
fil: 
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l ' a g r u p a c i ó A r t à B a l l a i Canta , i l ' a l t ra p e r part d e 
l ' O b r e r i a . F o u un acte m o l t e m o t i u i q u e c o m 
s e m p r e s ' i n i c i à a m b e l ba l l d e l s d i m o n i s , m o s t r a 
d e l ' e s c o l a d e l b a l l d e p a g è s , i b a l l o b e r t p e r a 
t o thom. A i x í a cabà e n g u a n y l a festa d e San t 
A n t o n i . 
N o h e m d e d i r adéu sense r e s s e n y a r l ' è x i t q u e 
v a suposar l ' a c t u a c i ó de l s nous d i m o n i s ( E n 
X i s c o S a n s ó , M o s c a , i en Jo rd i Fus te r , R a n x e r ) 
que s ' e s f o r ça r en pe r agradar i h o a c o n s e g u i r e n 
p l enament . T a m b é e l r e c o n e i x e m e n t a l ' E s c o l a 
M u n i c i p a l d e M ú s i c a , T a m b o r e r s , O b r e r i a i a to ts 
e ls q u e d e q u a l q u e m a n e r a f e r e n q u e la f es ta 
resultas tan l lu ïda . 
M o l t s d ' a n y s i f ins e l q u e v e . 
G . B i s q u e r r a 
E ALQUILER D E P E L Í C U L A S 
L 
FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 
T EE L Y C O 
Telemática y Comunicación 
G R U P O T E L E F Ó N I C A 
FAX 
TELEFONOS 
1 Ti VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Carretera Santa Margarita, 57 
AKTA 
Tel. 83 66 35 
(Malera) 
entrevista 25 gener 1992 
Laurent Gilíes, ambaixador humanitari 
L'ajuda artanenca a Romania, distribuïda 
Passant per la Croacia devastada 
Ju len A d r i á n . - Jus t a b a n s d e 
N a d a l e l s a r t a n e n c s v à r e m 
t en i r oca s i ó d e c o l · l a b o r a r en 
u n a c a m p a n y a d e so l ida r i t a t 
i n t e r n a c i o n a l a m b R o m a n i a . 
E l s nos t r e s lecítors p o g u e r e n 
l l e g i r a l ' a n u n c i p u b l i c a t a 
B e l l p u i g q u e es t r a c t a v a d e 
r e c o l l i r m e d i c a m e n t s p e r 
a t e n d r e e l s n i n s i n i n e s 
r o m a n e s o s . L e s m e d i c i n e s 
d o n a d e s p e r ve ïns d ' A r t à , Sant 
L l o r e n ç i C a p d e p e r a j a són a 
R o m a n i a , a hosp i ta l s infant i ls 
d e C l u j - N a p o c a , c a p i t a l d e 
T r a n s U v à n i a , i a l t res pob l e s . 
É s la s e g o n a r e m e s a d ' a juda 
humani tàr ia q u e rea l i t za Lauren t 
G i l í e s , c iu tadà f r a n c o - a l e m a n y 
r e s i den t a A r t à . L au r en t és un 
j o v e p r o f e s s i o n a l d e l a 
c o n s t r u c c i ó , i a lho ra un a t íp i c 
c ó c t e l en t r e unes apa rences d e 
y u p p i d e p e l · l í c u l a i u n a 
sens ib i l i ta t h u m a n a q u e e l du a 
e m b a r c a r - s e e n un v i a t g e d e 
6 .000 k m . p e r dur a juda als nins 
d ' u n pa ís a m b e l qua l n o té c a p 
r e l a c i ó p e r s ona l o f ami l i a r . P e l 
c a m í ha t engut t e m p s d e v e u r e 
d e b e n a p r o p e l s e f e c t e s d e la 
gue r r a a C r o a c i a i d ' e n g r e s c a r -
s e e n n o u s p r o b l e m e s i 
c o m p r o m e t r e ' s a m b una n o v a 
c a u s a , la s o l i d a r i t a t a m b la 
p o b l a c i ó c roa ta . 
B e l l p u i g . - C o m és q u e v a 
g o s a r passar p e r C r o a c i a ? 
L a u r e n t G i l í e s . - É s e l c a m í 
m é s cur t , i j a l ' h a v i a fe t l ' a n y 
p a s s a t . A m é s , d o s a m i c s 
m ' h a v i e n de i xa t a N i ç a unes 
m e d e c i n e s per dur- les a Croac i a . 
V u l l d e i x a r c lar q u e tota l ' a juda 
r e c o l l i d a a M a l l o r c a ha arr ibat a 
R o m a n i a , e l que v a i g d e i x a r a 
Z à g r e b p r o v e n i a d e Par í s . 
B . - Q u i n a és la s i tuac ió a 
C r o a c i a ? 
L . G . - É s hor r ib l e . E l front d e 
bata l la té uns 600 K m . d e l la rg i 
l es z o n e s d e c o m b a t c o m O s i j e k 
e s t a n q u e d a n t t o t a l m e n t 
des t ru ïdes , són ciutats senceres 
o n n o queda res dret , c o m j a 
passà a V u k o v a r . A Z à g r e b e l s 
e f e c t e s n o són tan v i s i b l e s : la 
g e n t c a m i n a p e l c a r r e r a m b 
normal i ta t , v a als c o m e r ç o s , e l s 
restaurants estan ober ts i es fa 
v i d a no rma l ; p e r ò p o c a p o c te 
n ' adones que tots e l s mostradors 
t enen e ls v i d r e s creuats a m b c in -
ta a d h e s i v a ; e l s m o n u m e n t s 
es tan p ro t eg i t s a m b sacs terrers 
la ca t ed ra l , q u e c o m totes l es 
e s g l é s i e s c roa tes està sent ata-
c a d a , e s t à e n v o l t a d a 
d ' a n d a m i a t g e s ; i, quan m e n y s 
t ' h o e spe r e s , hi ha a lerta aèr ia o 
se sent e l r e n o u i e l t r e m o l o r d e 
la terra pe l s b o m b a r d e i g s d e l 
front d e K a r l o v a c , a 4 0 K m al 
sud d e l a cap i ta l Z à g r e b . 
Jo v a i g estar a l ' e s tad i d e l 
D i n a m o d e Z à g r e b q u e s 'ha 
c o n v e r t i t en la cent ra l d e la 
sanitat mi l i t a r croata . É s m o l t 
dur v e u r e un g r u p d ' es tud iants 
vo lun ta r i s donant cada d ia la 
l l is ta d e b a i x e s als f ami l i a r s o 
r eben t l es a n g o i x o s e s d e m a n -
d e s d e l s q u i p r e g u n t e n p e l s 
desaparegu ts . A l l à m a t e i x arr i-
b e n e l s fer i ts i es fan l es cures 
d ' u r g è n c i a . A m í e m v a ag lap i r 
un b o m b a r d e i g en e l s soterranis 
d e l 'hosp i ta l B o l n i c k i men t r e 
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25 gener 1992 entrevista 
d o n a v a s a n g . T e n e n g r a n 
n e c e s s i t a t d e m a t e r i a l d e 
q u i r ò f a n , b e n e s , a g u l l e s d e 
sutura... 
E l p a n o r a m a é s t e r r ib l e , j o v e s 
ferits e n e l f r on t , d o n e s i v e l l s 
fer i ts , n ins mut i la ts . . . E n t o t es 
les gue r r e s l a ma jo r i a d e l e s 
v í c t i m e s són p o b l a c i ó c i v i l , p e r ò 
en aquesta l ' e s t r a t è g i a q u e es tà 
u t i l i t z a n t l ' e x è r c i t s e r b i 
cons i s t e i x a a t emor i r la p o b l a c i ó 
c roa ta p e r q u è s e ' n v a g i d e l e s 
z o n e s e n c o n f l i c t e i p o d e r o c u -
p a r - l e s a m b m é s f a c i l i t a t . 
A q u e s t a é s l a r a ó d ' a t a c a r 
s i s t e m à t i c a m e n t e s g l é s i e s i 
hosp i ta ls . 
B . - V o s t è ha v i s t la gue r ra d e s 
de l costat croata . E l s serbis d i u e n 
coses s emb lan t s d e l t racte q u e 
r ep la m i n o r i a serb ia d e m a n s 
de ls c roa ts . 
L . G . - C a d a s c ú p ren part i t p e l 
q u e v e u . Jo n o s o m nac i ona l i s ta , 
s e g u r a m e n t si h a g u é s v i s t l a 
d e s g r à c i a d e s d e l cos ta t se rb i 
t ambé v o l d r i a a judar la p o b l a c i ó 
sèrbia. A i x í i tot e l s se rb i s i 
q u a l q u e m o n t e n e g r í q u e h e 
tractat a C r o a c i a n o e s t a v e n a 
f a v o r d e la gue r ra , ca l ten i r e n 
c o m p t e q u e a J u g o s l a v i a h i hav i a 
1.500.000 d e pa r e l l e s m i x t e s , 
d e d i f e ren ts nac iona l i ta ts . D e 
totes m a n e r e s e l s n ins n o s ó n 
r e s p o n s a b l e s d e l s e r r o r s d e l s 
seus pares . 
B . - T é p r e v i s t r ea l i t za r q u a l q u e 
c a m p a n y a e n f a v o r d e l s a f ec ta ts 
per aquesta gue r ra? 
L . G . - E m d o l m o l t q u e 
1' Eu ropa comun i tà r i a h a g i tardat 
t a n t e n m o b i l i t z a r - s e . L a 
p o b l a c i ó e u r o p e a està c l a r a m e n t 
contra la guer ra , p e r ò g o v e r n s 
c o m e l d ' A n g l a t e r r a o E s p a n y a 
han tengut una pos tura m o l t a m -
b i gua , p o s s i b l e m e n t d e g u d a a ls 
seus prop is p r o b l e m e s nac iona ls . 
Jo c r e c q u e c a l p r o m o u r e pe t i t e s 
o r g a n i t z a c i o n s q u e o p e r i n 
puntua lment i q u e s i gu in c a p a -
c e s d ' arr ibar a m b 1' a juda a l l à o n 
fac i m é s fa l ta. 
Jo he dui t i n f o r m a c i ó d i r e c t a 
d e la gue r ra , p r e m s a i v i d e o s 
f o n a m e n t a l m e n t . S i b é es m a t e -
r ia l d e l s s e r ve i s d e p r o p a g a n d a 
d e l ' e s ta t croata , e m s e m b l e n 
q u e resul ten bastant ob j ec t ius 
r e s p e c t e als e f e c t e s d e la guer ra , 
n o v u l l e n t r a r e n l e s 
responsab i l i ta ts d ' u n i a l tre ban . 
T e n c una c inta d e v i d e o q u e 
r e cu l l f r a gmen t s d ' i n f o rma t ius 
d e T V e m e s o s tant per la T V 
c roa ta c o m pe r la T V o f i c i a l d e 
Sè rb i a . A l a super ior i tat mi l i t a r 
sèrb ia e l s c roats tan sols p o d e n 
o p o s a r l a i n f o r m a c i ó i l a 
so l idar i tat in ternac iona l . A m é s , 
enca ra q u e o f i c i a l m e n t hi h a g i 
e n v i g o r un a l t o e l f o c e l s 
c o m b a t s e n c a r a s e g u e i x e n 
s e g o n s la i n f o r m a c i ó q u e a m i 
m ' a r r i ba . 
S i la g e n t c o n e i x la real i tat d e l 
q u e a l là està passant espe r q u e 
es mos t r i tant g e n e r o s a c o m h o 
v a ser a m b la c a m p a n y a d e 
R o m a n i a . Es t i c preparant tot 
aques t mater ia l pe r p o d e r o f e r i r 
una xe r rada i n f o rma t i v a a N a 
Ba t l e s sa i en q u a l s e v o l a l tre 
p o b l e o n pugu i rea l i t zar - la . 
L . G . - L e s i m a t g e s q u e v a r e n 
d o n a r e l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó als p o c s d i e s d e la 
c a i g u d a d e C e a u c e s c u e m v a r e n 
produi r una impress i ó m o l t forta, 
a q u e l l s n i n s d e l s h o s p i c i s , 
ma la l t s i d e snod r i t s m ' a f e c t a r e n 
m o l t i e m v a i g p r o p o s a r a judar-
l o s . S é q u e s 'ha c o r r e g u t l a v e u 
q u e la m e v a n ò v i a és r o m a n e s a 
p e r ò a l m a n c o d e m o m e n t n o és 
v e r a , n o tenc t a m p o c g e n s d e 
f a m í l i a en aque l l pa í s . 
B . - I p e r q u è e l s n ins d e 
R o m a n i a i n o q u a l s e v o l p e r s o n a 
d e q u a l s e v o l p a í s a m b 
p r o b l e m e s ? 
L . G . - L a d e s g r à c i a té e l m a t e i x 
ros t re tant al K u r d i s t a n c o m a 
À f r i c a , S u d a m è r i c a o E u r o p a 
p e r ò p o t ser p e r a f in i tat cu l tura l 
a m i m ' a f e c t a m é s la q u e v e i g a 
E u r o p a , c o m ara o c o r r e a S è r b i a 
i C r oac i a . P e r altra part R o m a n i a 
està r e l a t i v a m e n t a p r o p d e M a -
l l o r c a men t r e q u e anar a a l t res 
c o n t i n e n t s r e s t a f o r a d e l e s 
m e v e s p o s s i b i l i t a t s . S i e m 
L a u r e n t s ' e x t é n en un l l a rg i 
interessant recul l d ' e xpe r i ènc i e s 
i e m o c i o n s v i scudes en e l v i a t g e , 
p e r ò h e m d e tornar a a l l ò q u e e ra 
e l m o t i u in ic ia l d e la c o n v e r s a , 
l ' a juda a R o m a n i a 
B . - T o r n a n t al p r ime r ob j e c t iu 
d e l v i a t g e , c o m li v a sorg i r aquest 
in terès pe l s nins r o m a n e s o s ? 
d i r í g e s e als n ins és p e r q u è s ón 
s e m p r e e l s m é s i n d e f e n s o s , a 
m é s e l s nins n o són r e s p o n s a -
b l e s d e l q u e fan e l s seus pares . 
S i h o f a i g a m b un pa ís c o m 
R o m a n i a i n o a M a l l o r c a m a t e i x 
és p e rquè aqu í j a hi ha c o l · l e c t ius 
q u e se n ' o c u p e n . 
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B . - P e r q u è e n g u a n y 
m e d e c i n e s ? 
L . G . - L ' a n y passat v a i g e n -
v i a r s ob r e t o t j o g u i n e s i a l i m e n t s 
p e r q u è e l s f e i a f a l t a d e to t . 
E n g u a n y t en i a un pressupos t 
m é s l im i t a t i p o c e spa i : e l m e u 
v e h i c l e i un pe t i t r e m o l c . A 
R o m a n i a n o t e n e n a p e n e s 
m e d e c i n e s : f a l t a d e t o t , d e s 
d ' a s p i r i n e s a an t i b i ò t i c s ; i c o m 
q u e f a n p o c e m b a l u m e r e n 
l ' a juda m é s i n d i c a d a pe r aques t 
v i a t g e . 
B . - C o m ha anat l a r e c o l l i d a ? 
L . G . - E n to ta l s ' h a n a r r ep l e ga t 
150 k g s . d e m e d e c i n e s i n ' e s t i c 
m o l t c on t en t . D e s p r é s d e la b o n a 
e x p e r i è n c i a d e l ' a n y passat a 
A r t à , e n g u a n y h e v o l g u t 
e x t e n d r e - l a a C a p d e p e r a , Sant 
L l o r e n ç , S o n S e r v e r a i M a n a c o r . 
H e a n a t a c a d a u n d e l s 
a j u n t a m e n t s a m b l a 
d o c u m e n t a c i ó d e la c a m p a n y a 
d e l ' a n y passat , e l s rebuts d e l 
q u e v a i g l l iurar l ' a n y passat, 
car tes d e l ' a m b a i x a d a , e t c . i e l s 
he d e m a n a t un l l o c a un e d i f i c i 
p ú b l i c o n la g e n t p o g u é s d e i x a r 
l es m e d e c i n e s i q u e c o l · l o c a s s i n 
e l s ca r t e l l s d e l a c a m p a n y a . E l s 
resul tats han estat m o l t d i v e r -
s o s . M e n t r e s q u e a A r t à , 
C a p d e p e r a i San t L l o r e n ç ha 
anat m o l t b é i h e p o g u t v e u r e un 
alt g r au d e capac i t a t pe r a la 
m o b i l i t z a c i ó s o c i a l , a S o n 
S e r v e r a enca ra q u e 1' a juntament 
v a c o l · l o c a r l a p r o p a g a n d a i posà 
un punt d e r e c o l l i d a n o s 'ha 
dona t r es . 
A M a n a c o r v a anar enca ra 
p i t jor . E m v a r e b r e e l r e g i d o r 
E d u a r d o P u c h e q u e e m v a d i r 
q u e j o e ra un cas a t íp i c i e m 
s u g g e r í q u e e m d i r i g í s a la C r e u 
R o j a o a l t re o r g a n i s m e interna-
c i o n a l . J o l i v a i g contes ta r q u e 
aques tes ins t i tuc i ons n o p o d e n 
c o b r i r t o t s e l s f r o n t s d e 
d e s g r à c i e s , p e r ò n o e m v a se r v i r 
d e r es . D e l s a r g u m e n t s e m p l e a t s 
pe l sr. P u c h e j o d e d u e s c q u e 
e n t é n q u e s o l a m e n t aques t e s 
ins t i tuc ions t e n e n e l m o n o p o l i 
d e l ' a j u d a i n t e r n a c i o n a l ; e m 
s e m b l a q u e e l r a o n a m e n t 
d ' a q u e s t s e n y o r d e m o s t r a una 
g r a n f a l t a d e g e n e r o s i t a t 
in te l · l ec tua l . E n n o tenir l o ca l , 
l a c a m p a n y a n o es v a p o d e r fer 
e n aquest p o b l e . 
E n c a n v i h e d ' a g r a i r la 
c o l · l a b o r a c i ó prestada pe r una 
m e t g e s s a i l ' e q u i p d 'ass i s t ènc ia 
s o c i a l d e C a p d e p e r a , l ' as is tent 
soc i a l d e C a p d e p e r a i tot e l pe r -
s o n a l d e l ' h o s p i t a l d ' A r t à , 
e s p e c i a l m e n t e l m e t g e T o n i 
E s t e v a q u e c lass i f i cà totes l es 
m e d e c i n e s . T a m b é h e r ebu t 
a judes d e l es e m p r e s e s M i n a c o , 
Con t inen t e i Transmedi ter ránea . 
B . - I o n ha l l iurat e l 
c a r r e g a m e n t ? 
L . G . - E n g u a n y v o l i a d e i x a r la 
r e m e s a a ls Càrpats o r i enta ls , a 
M o l d a v i a , p e r ò les carre teres 
es taven m o l t ma lament d e trànsit 
p e r l ' a r r i bada de l s em i g r an t s 
q u e t o r n e n d ' H o n g r i a , A u s -
tria o A l e m a n y a a ca s e va a 
passar l e s festes d e N a d a l . F e i a 
ma l t t e m p s , M o l d a v i a està m o l t 
l l uny i v a i g pre f e r i r d e i xa r - l a a 
C l u j - N a p o c a , a l c e n t r e d e 
T rans i l v àn ia . É s una ciutat g ran, 
té uns 5 0 0 . 0 0 0 habitants i una 
univers i ta t . 
B . - C o m es v a d is t r ibuir? 
L . G . - Jo du ia una carta d e 
r e c o m a n a c i ó d e l ' amba i xada a 
M a d r i d . E m v a i g presentar a 
l ' a jun tament d e C l u j . E m v a 
r eb re e l r e g i d o r r e sponsab l e d e 
sanitat, i v a i g v i s i ta r a m b e l l e l s 
cent res sanitar is d e l a c iutat i l e s 
m e d e c i n e s v a r e n quedar a un 
hosp i ta l p e r a nins incapac i tats . 
E n r eb re - l e s e m firmaren un 
rebut . 
B . - A T r a n s i l v à n i a h i ha una 
i m p o r t a n t m i n o r i a n a c i o n a l 
honga resa , a p r o x i m a d a m e n t la 
me i ta t d e la p o b l a c i ó , a m é s la 
c o r r u p c i ó és g e n e r a l , e s po t 
a s s e g u r a r e n a q u e s t e s 
c o n d i c i o n s una d i s t r ibuc ió j u s -
ta? 
L . G . - D e s c o n e i x i a 
l ' e x i s t è n c i a d e l a m i n o r i a 
h o n g a r e s a d e T rans i l v àn i a , e l 
q u e si és ce r t é s q u e e l s n o m s d e 
l e s autor i tats , m e t g e s i nins q u e 
h e c o n e g u t e r e n t í p i c a m e n t 
r o m a n e s o s . R e s p e c t e a l a 
c o r r u p c i ó , és i nev i t ab l e . J o c r e c 
q u e n o hi ha m i l l o r sor t ida q u e 
fiar-se d e l es autor i tats . A m é s 
t a m p o c e s p o t d i r q u e l a 
c o r r u p c i ó s i g u i p a t r i m o n i 
e x c l u s i u d e p a ï s o s c o m 
R o m a n i a , basta l l e g i r un d iar i 
f rancès o e s p a n y o l pe r adonar -
s e ' n . 
B . - P e r q u è e l e g e i x N a d a l per 
f e r e l v i a t g e ? 
L . G . - S ó n uns d i e s m o l t 
s i m b ò l i c s i la g e n t po tse r és un 
p o c m é s sens ib l e q u e durant la 
resta d e l ' a n y , són unes b o n e s 
dates pe r d e m a n a r so l idar i tat . 
P e l c a m í e m v a i g t robar a m b 
m o l t e s f u r g o n e t e s c a r r e gades 
d ' a j u d e s h u m a n i t à r i e s q u e 
v e n i e n d e B è l g i c a , H o l a n d a , 
A n g l a t e r r a o F rança 
B . - És v e r a q u e a R o m a n i a 
o f e r e i x e n nins en a d o p c i ó ? 
L . G . - S í , sí, l e s autoritats 
sanitàr ies fac i l i t en e l s t ràmits 
pe r adoptar nins. U n ped ia t ra d e 
l ' h o s p i t a l o n q u e d a r e n l e s 
m e d e c i n e s e m v a insist ir p e r q u è 
m e ' n dugués un b e b é . E m v a 
c o s t a r c o n v è n c e r - l o q u e n o 
pod i a . 
R o m a n i a é s u n p a í s 
po t enc ia lment r i c : té b o n e s terres 
d e cul t iu , un r e l l eu contrastat , 
m i n e s d e c a r b ó i d i v e r s o s 
m i n e r a l s , p e t r o l i i g r a n s 
poss ib i l i ta ts d e d e s e n v o l u p a r e l 
tur i sme a la cos ta d e l mar N e g r e , 
al D a n u b i i a l e s mun tanyes de l s 
C à r p a t s . S e g o n s a q u e s t 
europe is ta c onvençu t a R o m a n i a 
h i h a u n a m a d ' o b r a 
q u a l i f i c a d a i t a m b é q u a d r e s 
t ècn ics capac i tats i pe r a i x ò an i -
m a e ls empresa r i s ma l l o r qu ins 
a inver t i r a l là. T a m b é s ' o f e r e i x 
a c o l · l a b o r a r i i n f o r m a r e l s 
ajuntaments que v u l g u i n establ ir 
l l a ç o s d e s o l i d a r i t a t o 
a g e r m a n a m e n t a m b mun i c i p i s 
r o m a n e s o s . T o t i l ' a juda per al 
d e s e n v o l u p a m e n t , l es f a rmàc i es 
segu i ran estant bu ides i Lau r en t 
j a pensa en e l v i a t g e d e l ' a n y qu i 
v e , e n C r o a c i a , en. . . 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Síríp Rodarbó 
-Os t r es , S í r i p , s e ' m v e u la 
c l osca , m ' e s t i c quedan t c a l b . 
- P e r ò q u è d ius ! ? si tens una 
cabe l l e ra q u e fa por . 
- N o v e u s ses entrades q u e 
m ' e s t an sor t in t !? . 
-Entrades? S ó n de 
c i n e , d e t e a t r e , 
d ' òpera . . . ? 
- T o c a ' t e l s - o o -
S í r ip . E m queda r é 
c a l b i n o t r o b a r é 
fe ina. 
- P e r d o n a , p e r ò és 
q u e e s t à s 
o b s e s s i o n a t , Y u l . 
M ' h i j u g e l q u e 
vu l gu i s q u e no et 
quedes c a l b . 
Sor t v a i g tenir q u e 
en Y u l B r y n n e r no 
a c c e p t à s l ' a p o s t a : 
hagués perdut c a m i -
sa i c a l ç o n s b lancs . 
A q u e l l a c onve r sa , o 
més b e n d i t , aque l l a 
g r a n , g r a n d i o s a 
ficada d e po ta ten ia 
l l o c d a v a n t e l s 
m i r a l l s d e l s 
e x c u s a t s d e 
" M a r t i n ' s " (un l o -
ca l c a l i f o rn i à m o l t 
d e m o d a als 4 0 ) . 
E n Y u l j a era un 
g r a n a c t o r , p e r ò 
n o m é s a c o n s e g u i a 
p e t i t s p a p e r s d e 
figurant: car e l q u e 
es po r t a va e n aque -
l la è p o c a e r en e l s 
ga lans d e c a b e l l e n g o m i n a t i 
a m b mater ia l a bastament pe rquè 
e n u n a b r e g a u n r í n x o l 
a s t u t a m e n t d e s c o l · l o c a t e l s 
c a i gués sob re la cara ( D o u g l a s 
Fa i rbanks , J a m e s S t ewa r t , A l a n 
L a d d . . . ) . N o pa r e i x i a q u e e n Y u l 
s 'estàs quedan t c a l b , p e r ò he d e 
r e c o n è i x e r q u e d e mate r i a l e n 
tenia p o c . 
I m a n c o e n v a tenir en c o s a d e 
t res o q u a t r e a n y s ; l a s e v a 
o b s e s s i ó v a c r é i x e r al m a t e i x 
r i tme q u e d e c r e i x i a e l n o m b r e 
Yul, l'ex-pilós 
de filaments p i l osos que o rnaven 
aque l la testa. Quan la seva c l osca 
c o m e n ç a v a a aparè ixe r sota la 
c laredat d ' u n b o s c massa podat , 
en Y u l v a desaparè ixe r . Ja no 
sortia de nit i durant e l d ia n o m é s 
e l v e i e n al supermerca t a m b una 
b o i n a q u e no es treia ni davan t 
d ' u n c a p e l l à anant a d o n a r 
l ' e x t r e m a unc i ó . A l g ú m ' h o v a 
c o m e n t a r i v a i g d e c i d i r anar a ca 
seva . 
- S o m j o , en S í r ip . - D o s ul le ts 
o b e r t s c o m n a f t a r i n e s 
m ' o b s e r v a v e n darrere l ' e sp i e ra 
d e la porta- Y u l , d e i x a d e f e r 
bene i tures i o b r i ' m . 
- N o vu l l v e u r e n ingú , S í r i p . 
F a i g p e neta, m e ' n q u e d e n d o s o 
tres. 
F i n a l m e n t v a i g a consegu i r q u e 
m ' o b r í s . R e a l m e n t era un p o c 
trist: s ' hav i a queda t ca lb a m b 
tan m a l a sort q u e n o m é s l i 
q u e d a v e n tres c e r c l e s 
d e c abe l l s : do s dar re re 
les o r e l l e s i un b e n al 
m i g d e l c ap . P a r e i x i a 
una p inya d e b lat d e 
m o r o a m b tres c o e t e s . 
F en t m i r a c l e s per n o 
r iure , v a i g d e c i d i r d o -
nar- l i una mà : 
- D u ' m unes es t i so res , 
sabó i una m a q u i n e t a 
d 'a fa i tar . 
M ' h o v a dur i e l v a i g 
rapar b e n rapat . A c t e 
segui t e l v a i g o b l i g a r a 
ven i r a m b m i als estudis 
d e la W a r n e r o n f e i e n 
un c a s t i n g p e r a un 
paper d e gànster : aque l l 
c ap q u e l lu ïa c o m la 
plata després d ' have r fet 
d issabte a m b " N e t o l " 
e l s v a i m p r e s s i o n a r . 
D e s p r é s d e b r o d a r 
aque l l paper a " P o r t d e 
N o v a Y o r k " , v a 
p ro tagon i t za r " E l R e i i 
j o " q u e g u a n y à l ' O s c a r 
a la m i l l o r interpretac ió : 
la carrera d ' e n Y u l e ra 
j a impa rab l e . 
E l m e u a m i c n o v a 
tornar a tenir un p è l 
damunt e l cap , p e r ò m a i 
n o h a v i a t e n g u t l e s 
butxaques tan p l enes d e 
dob l e r s . U n a v e g a d a un sav i v a 
d ir : " N o és e l m a t e i x un pè l tot 
so l d ins un plat d e sopa q u e un 
so l pè l d a m u n t e l c a p " , i t en ia 
raó . P e r ò si aque l l sav i hagués 
c o n e g u t en Y u l hagués a f e g i t : 
" N o és e l m a t e i x n o tenir ni un 
pè l damunt e l c ap q u e ésser e n 
Y u l B r y n n e r i s a b e r - h o 
apro f i t a r " . I é s que no hi ha p è l 
ca i gu t q u e per b é no v e n g u i , 
c a i gu i o no d ins e l p lat d e sopa . 
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A propòsit de la carretera de Sant Salvador 
Abans de seguir amb la carretera 
de Sant Salvador, creim oportú 
assabentar als lectors del que a l'any 
1935 es podia fer amb només un 
parell de papers de vint durets. 
Fent-ho així, la segona part de 
l'esmentada carretera serà més 
menjívola i fàcil d'entendre, tota 
vegada que les xifres 
desembutxacades per portar a terme 
les obres d'aquell camí, actualment 
semblen ridícules i gairebé 
increïbles. 
Veieu-ne uns exemples. 
El dia 12 de Març de 1935, 
l'Ajuntament adquirí un solar al 
carrer de Son Servera amb comptes 
d'edificar-hi un nou abeurador. El 
propietari, l'amo en Mateu Llodrà 
Massot, va ser fort de morro, suposat 
que el batle, mestre Pere Gil, davant 
la pesseta no anava de romanços 
xinesos. A punt de rompre canons, 
acordaren el preu definitiu: 850 pts., 
un autèntic capitalàs. 
Tracte consumat, mans a l'obra. 
S'enderrocà el vell abeurador ubicat 
a la cantonada de Ca'n Jaume Ros, 
just al final de la síquia. Es va fer 
triadella del material i les pedres 
obrades del vell, en part, serviren 
per enllestir l'abeurador nou, el qual 
s'acabà de construir el 17 de 
setembre de 1935. 
Per forjar-lo, 160 pts. de mà d'obra 
foren suficients. Facem números: 
20 jornals d'oficial picapedrer a 
4'50 pts. 90'00 pts. 
20 id. de peó a2'00 id. 40'00 
pts. 
20 id. de manobre a l '50 id. 
30'00 pts. 
Plànol de l 'abeurador del C6s original de l'arquitecte enginyer D. Miquel Cerdà. 
Fou remès a l'Ajuntament el 3 d 'Agost de 1934. 
Amb el pedreny sobrant de l'antic 
abeurador s'edificà un pontet, o 
passarel·la, per sobre la síquia perquè 
en els dies de pluja el públic pogués 
transitar-hi, a més d'un embornal 
per a recollida d'aigües del Ponterró. 
A causa de l'enderrocament de 
l'abeurador vell, la nafra deixada a 
la paret de Ca'n Ros, també fou 
restaurada per la plantilla munici-
pal. 
Per demolir el vell i construir el 
nou, de 500 pessetes tornaren ferro. 
En aquest apartat no s'inclouen la 
pedra picada perquè el forjament de 
columnes i batadores de l'abandonat 
abeurador actual, mereix un capítol 
a part. 
I què feien els artanencs amb tanta 
de misèria econòmica? Molt senzill; 
divertir-se, perquè per pasar-ho bé, 
més val un castell d'enginy que no 
pas una torre de diners, ja que per al 
jovent d'aquella època tot l'any era 
Nadal, no havent data festiva que li 
passàs per malla, fins a tal punt, que 
les autoritats es veieren obligades a 
perllongar l'horari de tancament de 
cafès i tavernes, a causa de la 
barrumbada de protestes que 
s'amuntegaven a l'oficina del batle, 
demanant més marxa i oportunitats 
d'esbarjo. • 
Així, l'onze d'Agost de 1935, el 
batle posà un genoll a terra autoritzant 
els establiments públics que 
tancassin el local, diumenges i 
festius, a la una de la matinada. 
Quasi res du el diari. 
També del mateix any, veim uns 
rebuts corresponents a les fondes de 
Ca'n Mangol, Ca'n Corona, El Do-
rado i el luxós Hotel Quetglas 
(domicili de la Doctora Puigmartí). 
Pensió completa (berenar, dinar, 
sopar i jeure; tres cafès, dos cigars, 
vi i una botella de pinya de tres 
quarts), 6 pessetes els dies feiners i 
8 pessetes les festes grosses com 
Sant Salvador. 
Avui, un "mulatet" carregat de 
melanina i més negreió que el batum, 
75 ferrussones. Dos ditets de lleixiu 
fet d'aglans dolçasses, a vint duros 
el ditel·lo i sí són quatre persones 
assegudes a taula, però només un sol 
pagador, el bescanvi d'una estampa 
de mil cales no basta ni per comprar 
un escuradents. "En de llavors" com 
deia l'amo en Joan dels Olors, una 
capsa de "Malrobo", 185 lloraïnes, 
que vénen a ser 31 pensions comple-
tes ajagut i mantengut, o bé 46 jornals 
d'un oficial de primera a l'any del 
Senyor de 1935. 
Quan servidor pensa que les festes 
de Sant Salvador de l'any 1933, 
l'edil municipal, l'amo en Lluís Rie-
ra, de Son Ramon, per cigarrets 
servits als 35 músics de la Banda 
d'Inca i a tota la patulea consistorial 
presentà un compte de 5'40 pts., 
col·legeix que els diners de llavors 
eren or i ara són merda pura, però, 
com més emmerdat un està, més net 
que la "plata " traülla, anc que aquest 
món sia un pesseter merder. 
T.R. 
P lenar i d e l 14 d e g e n e r 
Ningú no vol perdre el temps per 
Julen A d r i á n . - L ' o r d r e de l 
d i a és curtet , 4 p u n t s ; p e r ò la 
d i n à m i c a opos i c ió , s o b r e t o t el 
P P a m b 10, r e a l i t z a p r e c s i 
p r e g u n t e s a v o l e r . E l b a t l e 
s e m b l a u n p o c e s ca l i v a t q u e 
els p l e n a r i s s ' e s t o r b i n m é s e n 
el p u n t d e p r e c s i p r e g u n t e s 
q u e e n tota l a r e s t a d e p u n t s , i 
cu ran t - s e e n sa lu t , a b a n s d e 
c o m e n ç a r a r e s p o n d r e - l e s 
r e c o r d a a l s r e g i d o r s d e 
V opos ic ió q u e els p r e c s i p r e -
guntes ca l t a n sols c o n t e s t a r -
ies p e r ò q u e n o h a n d e d o n a r 
lloc a d e b a t . F a l t a J o a n R i e r a , 
r e g i d o r d e l P S O E . 
C o m q u e una c r ò n i c a n o p o t 
ser una acta, p e r a i x ò e s t an e l s 
f u n c i o n a r i s d e l a S a l a , i ni 
B e l l p u i g té e spa i n i un s e r v i d o r 
h u m o r per con ta r tots e l s punts , 
a m é s d e l c a r a m u l l d e p r e c s i 
p r e g u n t e s q u e p r e s e n t a 
l ' o p o s i c i ó , p r o v a r e m a par t i r 
d ' aques t n ú m e r o d e r e f l e c t i r tans 
sols e l m é s in teressant d e l e s 
sess ions. 
S ' a p r o v e n l e s ac tes d e l e s d u e s 
sess ions d e n o v e m b r e d e l ' a n y 
passat i a r r iba e l p r i m e r punt 
p r e s e n t a t p e r l a m a j o r i a : 
" S o l · l i c i t a r al S e r v e i H i d r à u l i c 
l a r e a l i t z a c i ó d ' u n a sèr i e d ' o b r e s 
als torrents d e l m u n i c i p i " . P a s -
tor e x p l i c a q u e d e m a n e n unes 
obres q u e v a r e n q u e d a r f o r a d e l 
pla d e nete ja d e to r r en ts , en t r e 
les qua l s la ne te ja d e l t o r r en t d e 
S 'Es t e l r i c a , e l p o n t d e s c a m í d e 
S o n V i v e s q u e e n c a r a q u e c a l g u i 
r e spec ta r - l o i c o n s e r v a r - l o té 
l ' u l l massa es t re t , i t r a m s d e 
torrents q u e r es t en sense ne t e j a r 
c o m e l d e S a Far ine ra i e l s d e 
S ' H o r t des B r i l i S o n F o r t é N o u . 
S ' a p r o v a per unan imi ta t . 
Q u a n arr iba e l s e g ü e n t punt e l 
r e g i d o r Joan Sureda " f a f u m 
p e l s q u e i x a l s " . L a m a j o r i a 
p r oposa " p r oh i b i r f u m a r a l e s 
sess ions d e caràcter o f i c i a l d e 
l ' a j u n t a m e n t " m e n t r e S u r e d a 
assabore i x a m b d e l e c t a c i ó l e s 
da r r e r es g l o p a d e s d e l d a r r e r 
c i g a r que podrà fumar l e g a l m e n t 
a un p l e n a r i m u n i c i p a l . L a 
secretàr ia t a m b é p o s a c a r a d e 
r e s i g n a c i ó en acabar d e l l e g i r l a 
p ropos ta con junta d e l a m a j o r i a . 
S u r e d a i m p l o r a c l e m è n c i a i 
d e m a n a que a l e s sess i ons m a s s a 
l l a rgues es fac in r e c e s s o s p e r 
d o n a r u n a c a l a d e t a . Q u a n 
s ' a caben l e s b r o m e s , e l B a t l e 
d iu q u e es tracta d e r e s p e c t a r i 
es ta l v ia r f um als n o f u m a d o r s . 
S i l v a d iu q u e n o e l s a g r a d a p r o -
h ib i r res p e r ò q u e a s s u m e i x e n la 
p r o p o s t a p e r q u è é s u n l l o c 
púb l i c . T o n i L L a n e r a s r e c o n e i x 
q u e si fumàs t a m b é l i sabr ia 
m o l t d e g r eu . 
V o t s e n cont ra , u n : J o a n 
Sureda. A f a vo r , la res ta . J o a n 
Sureda esc la fa la c i g a r r e t a e n e l 
c endre r e n m i g d ' u n a r i a l l a g e -
nera l . " Y a n o f u m a r e m o s " a ca -
ba C e l i a , la secretàr ia . 
P r e c s i p r e g u n t e s 
E l P S O E presenta una p r e g u n t a 
i d o s p r e c s : 
P ensa l ' e q u i p d e g o v e r n a r r e -
g l a r e l s c a m i n s v e ï n a l s d e la 
m a t e i x a manera q u e h o ha f e t al 
c a m í d e S o n N o t e n la c o s t a d e 
les bardisses 
S o n P u ç a ? 
Pas to r r e spon q u e aquest v a 
ser un a r r e g l o d ' u r g è n c i a i q u e 
està p r e v i s t q u e l es r epa rac i ons 
q u e es rea l i t z in e n g u a n y es faran 
a m b u n a i m p r i m a c i ó r e g a d a , una 
c o m p a c t a d o r a m é s p o t e n t i 
asfaltat . 
D e m a n e n q u e es ret i r i l a 
ferra l la q u e q u e d a a la v i s ta a l e s 
v o r e r e s d e l s c a m i n s v e ï n a l s 
d e s p r é s d e l e s n e t e g e s q u e 
rea l i t za S E F O B A S A i q u e l e s 
r e i x e s d e l es c l a v e g u e r e s d e l s 
carrers es p o s i n a n i v e l l . E l ba t l e 
h o assume ix . 
E l P P presenta 10 precs i p r e -
guntes , entre les qua l s d e s t a c a m 
l es següents : 
Q u e el ba t l e e x p l i q u i els 
p r o b l e m e s sorgits a m b la B a n -
d a d e M ú s i c a i les so luc ions 
q u e h a adopta t . 
Pas t o r e x p l i c a q u e la B a n d a e s 
t roba d e s d e fa t e m p s i m m e r s a 
e n una cr is i q u e es man i f e s ta e n 
la m a n c a d ' i n c o r p o r a c i ó d e 
mús i c s j o v e s . " A q u e s t p r o b l e -
m a s 'arrastra d e la l eg i s l a tura 
anter io r i fins ara l ' e q u i p d e 
g o v e r n h a v i a intentat q u e la 
B a n d a so luc i onas per si m a t e i x a 
e l s seus p r o b l e m e s encara q u e l i 
h a v i e n dona t a l gunes idees i un 
ajut e c o n ò m i c " , d iu e l ba t l e , " e l 
cas és q u e e l s p r o b l e m e s n o 
s ' han c o m p o s t i des d e la ma t e i xa 
B a n d a s ' h a d e m a n a t q u e 
l ' a j u n t a m e n t i n t e r v e n g u é s 
p e r q u è e l s m ú s i c s j o v e s s 'h i 
inco rporass in . A re l d ' a q u e s t a 
d e m a n d a e l r e sponsab l e d e c u l -
t u r a d e l ' a j u n t a m e n t h a 
m a n t e n g u t d i v e r s e s r e u n i o n s 
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BATLLE 
a m b l ' E s c o l a d e M ú s i c a , la B a n -
da , m ú s i c s j o v e s q u e n o v a n a la 
B a n d a , i e n g e n e r a l a m b la g e n t 
d e tots e l s a m b i e n t s mus i ca l s 
d e l p o b l e . D e s p r é s d e tot a i x ò 
s 'ha ar r ibat a l a c o n c l u s s i ó q u e 
s 'haur ia d e d o n a r un c a n v i a la 
po l í t i c a d e p r o m o c i ó d e la B a n -
da q u e f ins ara e s ten ia i han 
d e m a n a t a l a B a n d a un e s f o r ç 
per f o m e n t a r q u e aquests j o v e s 
v a g i n a l a B a n d a , e n f o c a d a 
sob r e t o t a l t r eba l l d e l s j o v e s 
p e r q u è e l s f a c i i l · l u s i ó 
d ' i n t e g r a r - s ' h i . 
L a p r o p o s t a p r esen tada p e r 
l ' a j un tamen t c o n s i s t e i x q u e tots 
e l s r e c u r s o s , e x c e p t e e l s 
e s t r i c t a m e n t n e c e s s a r i s p e r 
man t en i r e l p a t r i m o n i d e la B a n -
da, e s d e s t i n i n a l a p r o m o c i ó i 
f o r m a c i ó d e l s j o v e s . P r o p o s e n 
t a m b é una c o n v e r g è n c i a en t r e 
la B a n d a i l ' E s c o l a d e M ú s i c a . 
" L a nos t ra p r o p o s t a " , d iu P a s -
t o r , " h a a i x e c a t c e r t e s 
susp i càc i e s e n m e m b r e s d e la 
B a n d a " , i e l m a t e i x d i a d e sp r é s 
d e l p l e n a r i t e n i e n la darrera r e -
u n i ó a m b to ta l a g e n t i m p l i c a d a 
d e la q u a l sor t i r ia una s o l u c i ó 
d e f i n i t i v a i una c o m i s s i ó q u e 
r ep resen ta r i a to ts e l s c o l · l e c t i u s 
interessats e n e l t e m a : B a n d a , 
E s c o l a d e M ú s i c a , j o v e s , 
a juntament . A q u e s t a c o m i s s i ó 
d i r i g i r i a d ' u n a m a n e r a 
c o n s e n s u a d a la r e c o n v e r s i ó d e 
la B a n d a , e l s p lans d e f o r m a c i ó , 
e t c . 
Q u é p e n s a f e r V a j u n t a m e n t 
s o b r e l a r e v i s i ó d e def ic iències 
d e les N N . S S . d ' A r t à a c o r d a -
d a p e r l a C o m i s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e ? 
C o n t e s t a e l b a t l e i e n r e s u m 
d iu q u e v a l o r e n q u e hi ha d o s 
t ipus d e d e f i c i è n c i e s : unes q u e 
t enen u ñ á b a s e j u r í d i c a i t é cn i ca 
e v i d e n t i a l t res e n q u è aques ta 
b a s e j u r í d i c a és m o l t d iscut ib le . 
D e l e s p r ime r e s ( p . e . fa l tava 
d i b u i x a r a ls p làno l s la xa rxa 
e l è c t r i ca i d ' a i gua d e la C o l ò n i a ) , 
d iu q u e e l s t ècn ics j a s 'han posat 
a t reba l la r i e spe ren subsanar-
l es r à p i d a m e n t i senya la que en 
a l t r e s p o b l e s s ' h a n a p r o v a t 
N N . S S . q u e ten ien aquest t ipus 
d e d e f i c i è n c i e s . 
E n e l s e g o n cas , e l d e les 
d e f i c i è n c i e s " d i s c u t i b l e s " : e l 
c a n v i d e 7 .000 a 14.000 metres 
d e pa r c e l · l a m í n i m a , la r e d u c c i ó 
d e la p r o t e c c i ó a la muntanya , o 
la d e s c l a s s i f i c a c i ó d ' u n b o c í 
d ' u n p l a pa r c i a l d e B e t l e m ; 
l ' a j u n t a m e n t e s t i m a q u e n o 
t enen una base ju r í d i ca c lara i ha 
d e m a n a t tres i n f o r m e s jur íd i cs 
i n d e p e n d e n t s a j u r i s t e s d e 
p res t i g i p e r q u è ac la re i x in si la 
C o m i s s i ó d ' U r b a n i s m e t é 
potes ta t pe r imposa r - s e sobre 
l e s d e c i s i o n s d e l ' a juntament o 
si ha d e p r i m a r 1' au t onomia mu-
n i c ipa l . A la v i s ta d e l s i n f o rmes 
l ' a jun tament dec id i r à què ha d e 
fer . 
D e m a n e n v ig i l ànc ia els caps 
d e s e t m a n a a l r e c i n t d e 
l ' e r m i t a d e B e t l e m i a certs 
c a r r e r s q u e són utilitzats c o m 
a c i rcu i ts noc tu rn s p e r moto s 
i cotxes a e s cape l l iure . 
E l b a t l e r e s p o n q u e e l s 
e rm i tans estan connecta ts per 
e m i s s o r a a la p o l i c i a mun i c ipa l ; 
a m é s e l gua rda rural , q u e fa 
v o l t e s pe r tot e l t e r m e , t ambé hi 
passa. E l ba t l e a f e g e i x que a m b 
e l s p o l i c i e s mun ic ipa l s que hi 
ha n o es po t v i g i l a r totes l e s 
c on t rades de l t e r m e i q u e e l s 
d e d i q u e n a l s n u c l i s u r b a n s 
d ' A r t à i la C o l ò n i a . S o b r e e l s 
" c i r cu i t s noc tu rns " Pas tor c o n -
testa q u e s ' han detectat una sèrie 
d e p r o b l e m e s d ' o r d r e p ú b l i c 
durant e l s c aps d e se tmana. E n -
cara q u e l ' a jun tament n o té re -
cursos pe r posar un s e r v e i de 
v i g i l à n c i a nocturna, ha arribat a 
un a co rd a m b la p lant i l la de 
po l i c i a e n c o m p t e s d e per l l ongar 
la v i g i l à n c i a e l s d i v e n d r e s , que 
són e l d i a d e m é s trui, fins les 4-
5 de l mat í . L ' o b j e c t i u és obser -
va r durant un m e s q u i n t ipus d e 
p r o b l e m e s h i h a i a pa r t i r 
d ' a ques t c o n e i x e m e n t e laborar 
un p la d ' a c t u a c i ó , n o so lament 
per o cupar - se de l r enou d e les 
m o t o s s inó d ' a l t r e s p r o b l e m e s 
q u e t a m b é hi ha. E l d i l luns d e 
Sant A n t o n i t enen r e u n i ó a m b la 
p o l i c i a pe r c o m e n ç a r a c o n c r e -
tar aques tes mesures . 
D e m a n e n r egu l a r i t zac ió i 
senya l i tzac ió de ls accessos a 
l a C o l ò n i a a c a u s a d e les o b r e s 
rea l i t zades . 
Pas to r d iu q u e h o tendrán en 
c o m p t e . T o n i L l a n e r e s a f e g e i x 
q u e e l p r o b l e m e s ha estat en la 
d i f i cu l ta t pe r t robar 3 punts que 
t en i en pè rdues i a i x ò ha ob l i g a t 
a tenir s í qu i e s ober tes m é s de l 
q u e se p e n s a v a . R e s p e c t e a la 
s íqu ia al c r eue r d e la C o l ò n i a ha 
estat obe r ta i aturada p e r q u è han 
v o l g u t posa r una T , un c o l z e per 
f e r una d e s v i a c i ó q u e en e l futur 
p u g u i a n a r c a p a B e t l e m . 
A q u e s t a p e ç a , q u e n o es tava 
p rev i s ta a l p r o j e c t e , ha d e v e n i r 
d e la pen ínsu la i ha tardat m o l t 
m é s d e l p r e v i s t . E x p l i c a q u e han 
m i l l o r a t la s enya l i t z a c i ó i que 
espera q u e a part i r d ' a ra e l n o m -
bre d e q u e i x e s serà m e n o r . C o m 
a dada cu r i o sa d iu q u e la p r i m e -
ra t r o m p a d a se l a p e g à l ' I l · l m . 
sr. ba t l e . 
L a c o s a és inaugurar s i gu i e l 
q u e s i gu i , fins i tot a les ma l es . 
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La festa de Sant Antoni 
E n g u a n y hi ha hagut " tassa i 
m i t j a " p e r q u è la festa d e Sant 
A n t o n i ha v e n g u t a c o n t i n u a c i ó 
d e la d ' A r t à sense un so l d i a d e 
descans ; p e r ò a i x ò n o ha estat 
obs tac l e p e r q u è la festa f o s m o l t 
c o n c o r r e g u d a i a n i m a d a . 
D e s t a c a r e m d o s a s p e c t e s 
posi t ius i d o s negat ius q u e han 
merescut abundants c omen ta r i s . 
D i n s e l plat pos i t iu d e la 
ba lança hi h e m d e posa r la g r an 
pa r t i c i pac i ó d e la g e n t a tots e l s 
a c t e s , p e r ò e s p e c i a l m e n t a l 
r e co r r egu t de l s f o g u e r o n s i a les 
bene ïdes . D e ver i tat q u e e l p o b l e 
i e ls v is i tants han fe t festa i la 
bul la i e l m o v i m e n t s 'ha notat a 
tot arreu. 
L ' a l t r e punt d e l l o ança ha estat 
per a la banda d e m ú s i c a d i r i g i -
da per T o m e u G i n a r d P a l o u i 
f o rmada per j o v e s i a l · l o t es d e 
l ' E s c o l a d e M ú s i c a . E l D e l e g a t 
d e Cu l tu ra d e l ' A j u n t a m e n t , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , e n s 
e x p l i c a v a q u e la b a n d a é s 
l ' ent i tat cul tural a la qua l la S a l a 
d e s t i n a m é s d o b l e r s ( u n e s 
800 .000 pts anua ls ) i q u e la p o -
l í t ica d e l Cons i s t o r i e n aques t 
aspecte és q u e tota la s u b v e n c i ó 
s ' inve r t esqu i d i r e c t amen t o in -
d i rec ta en la mús i ca i e l s m ú s i c s : 
c o m p r a d ' i n s t r u m e n t s , 
f o r m a c i ó , p r o m o c i ó , e t c . E n 
c a n v i n o c o b r a r a n r e s p e r 
actuac ió . L a j u v e n i l banda fou -
juntament a m b dos re l l eus d e 
d i m o n i s - la sorpresa i r e v e l a c i ó 
d ' aques t Sant An ton i -92 . 
E l s dos aspectes negat ius f o r en 
les b o m b e t e s , que a pesar d e la 
p r o h i b i c i ó d e l a B a t l i a se 
seguiren tirant, i la manca d e 
par t i c ipac ió a la des f i l ada d e la 
cava l cada . 
R e s p e c t e al p r imer punt, s 'ha 
d e dir q u e tant les autoritats c o m 
e l púb l i c f o r en m o l t to lerants 
( e ra e l m é s prudent? ) p e r ò si hi 
ha una p r oh ib i c i ó f o r m a l d e n o 
tirar b o m b e t e s s 'ha d e cont ro la r 
a l m à x i m p o s s i b l e , e n c a s 
contrar i se senten g l o s e s c o m 
aquesta: 
" E s j o v e n t tira b o m b e t e s 
s e ' n riu d e la po l i c i a , 
env iant a fer punye tes 
ses no rmes d e sa Ba t l i a " . 
P e l q u e fa al s e gon punt, e l s 
ma t e i xos m e m b r e s d e l ' O b r e r i a 
c reuen que ha arribat e l m o m e n t 
d e p r e n d r e m e s u r e s p e r ta l 
d ' i nc r ementa r la par t i c ipac ió d e 
carrosses a la c a va l c ada q u e , e n 
aquest aspecte , d e cada any és 
m é s m a g r a : h i h a m o l t s 
d ' e s p e c t a d o r s i p o c s q u e 
s ' a n i m i n a dur un a n i m a l a 
b e n e i r . B a s t a r i a u n a m i c a 
d ' i m a g i n a c i ó , t e m p s i b o n a 
vo luntat , p e rquè a m b no-res es 
p o t f e r un c a r r u a t g e . A i x í 
a l m a n c o h o d e i a una g l o s a d e 
cr í t ica q u e du ia c o l · l o c a d a al 
seu v e h i c l e en Joan F o r t e z a , 
Fontaner : 
D u e s r odes i una por ta , 
v e t aquí l o q u e teniu; 
i l l a v onses d iscut iu 
si sa c o v a l c a d a és mor ta . 
L'ampliació del Port 
P e r e n è s s i m a v e g a d a es tractà 
e l t ema d e l ' a m p l i a c i ó d e l por t a 
la darrera a s s e m b l e a g e n e r a l 
ord inàr ia d e l C l u b N à u t i c . E s 
tornaren donar unes poss i b l e s 
d a t e s p e r ò t o t d e p è n d e 
l ' a p r o v a c i ó d e l es l l e i s p e r part 
d e l s p o l í t i c s . E l s s o c i s , 
e s p e c i a l m e n t a q u e l l s q u e 
des i t g en un l l o c d ' a m a r r a d a al 
futur port , d iuen q u e és b e n ho ra 
q u e es don i un b o n S I o un b o n 
N O ; e l q u e n o es po t f e r és anar 
e n g a n y a n t la g e n t t r i m e s t r e 
darrere t r imestre i any re re any . 
Q u a n s ' aga fa rà e l b o u pe r l e s 
b a n y e s i s ' a c a b a r à d e 
" pas t e l e j a r " ? 
Les calmes de gener 
A q u e s t ha estat un de l s anys 
q u e ha f e t u n e s t í p i q u e s i 
p e r l l o n g a d e s c a l m e s d e g e n e r , 
j a que s ' in i c i a ren per a N a d a l . 
Durant m o l t s d e d i e s la m a r ha 
anat m o l t bu ida ( es p o d i e n v e u r e 
totes les p l ane res ) i c a l m a o p o c 
m o g u d a . L ' a m b i e n t , f r ed i l a 
bo i r a d ' a l g u n s d i e s , han fet d e -
sistir e l s a f i c i onats a la p e s c a d e 
sortir a pescar . 
i } 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
Jardinería, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plante 
J o a n H a b a t a M o r e y 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Tel. 83 52 44 (Mallorca) 
T O T A U N A V I D A 
E R M I T A D I O I M I S : 7 0 A N Y S D E V I D A E R E M Í T I C A 
B r u n o P i l a C a p ó , aques t 
n o m d i t a i x í , s e n s e c a p 
e x p l i c a c i ó , po t s e r n o ens d iu 
g ran cosa . P e r ò a m b e l l bate jaren 
l ' e r m i t à D i o n í s d e N o s t r a 
S e n y o r a d e l P u i g , l ' a n y 1904 a 
F e l a n i t x . 
A i x ò e n p r i n c i p i n o r ep resen ta 
c a p e s d e v e n i m e n t impor tan t , si 
n o f o s q u e aques t h o m e d e 87 
anys , d i a 6 d e g e n e r , e l d i a D e l s 
R e i s , v a c e l e b r a r un an i ve r sa r i , 
e n la m é s estr ic ta in t imi ta t . I n o 
és q u e n o f o s i m p o r t a n t e l m o t i u 
d ' a q u e s t a c e l e b r a c i ó , p e r ò e l l , 
l ' a m f i t r i ó h o v o l g u é a i x í . U n a 
Eucar i s t i a c e l e b r a d a tres d i e s 
d e s p r é s - d i j o u s d i a 9 -
c o m p a r t i d a a m b e l s a m i c s i e l s 
seus g e r m a n s e r m i t a n s , a l guns 
p r e v e r e s d ' A r t à i p o c a altra gen t , 
i d e s p r é s una fes te ta a m b tots 
e l l s o n n o h i fa l tà la to r tada i l e s 
e s p e l m e t e s . E l m o t i u e ra q u e 
f e i a setanta anys q u e e ra e rmi tà , 
q u e h a v i a f e t e l s v o t s i h a v i a 
c a n v i a t d e n o m i d e v i d a . Passà 
d e v i u r e a m b e l s pa res i d u e s 
g e r m a n e s a f e r una altra v i d a 
b e n d i f e r e n t , u n a v i d a 
d 'aus ter i ta t , d e p r e gà r i a , i d e 
t r eba l l , p e r ò a i x ò s í , s e m p r e 
envo l t a t d ' una c o l l a d e ver i tab les 
a m i c s , e l s sues g e r m a n s ermi tans 
q u e han c o m p a r t i t l a v i d a a m b 
e l l , l e s p e n e s , l e s a l e g r i e s i 
l ' a m o r a D é u , v i n c l e q u e e l s 
u n e i x c o m a f am í l i a . 
A q u e s t f e l an i t x e r , d e t racte 
senz i l l , p e r ò cui t , q u e té l es i d ees 
i la m e m ò r i a b e n c l a r e s ma l g ra t 
la s e v a edat , encara q u e e l s anys 
n o l i h a n r e s p e c t a t l a s e v a 
capac i ta t d ' aud i c i ó , é s m o l t sord 
i necess i ta a l gú q u e l i par l i for t 
a l ' o r e l l a , i t a m b é a l gú q u e l i 
a judi a cam ina r . A i x í hi tot s e ' l 
v e u p l e d e v i d a i a m b un esper i t 
m é s j o v e q u e e l s anys que e l seu 
c o s r e p r e s e n t a . A m é s d e 
r e c o r d a r - s e ' n d e les dades q u e 
f e i e n r e f e r ènc i a als seus trasllats 
i cà r r ecs q u e ha e x e r c i t durant la 
s e v a v i d a a c t i v a d ' e r m i t à : 
V a l l d e m o s a , 5 anys , després a 
A r t à , 10 anys , l l a v o r s a Sant 
S a l v a d o r , 12 anys , torna a A r t à 
c o m a S u p e r i o r i p o c després e l 
f an S u p e r i o r G e n e r a l d e l ' o r d r e . 
E n a q u e l l t e m p s h i h a v i a a 
M a l l o r c a u n s 3 7 e r m i t a n s 
repart i ts e n to tes l e s e rmi t es . 
T a m b é f o u s e c r e t a r i i 
p r o cua rado r ( a d m i n i s t r a c i ó ) d e 
la c o n g r e g a c i ó . Enca ra v a tenir 
m e m ò r i a p e r a c o n t a r - n o s 
anè cdo t e s d e l seu s e r v e i m i l i t a r 
q u e v a f e r a M e l i l l a , A l h u c e m a s , 
durant d o s anys , essent j a ermi tà , 
ens c o n t a v a q u e v a sentir l e s 
ba l e s d e b e n aprop . 
E s un g r a n l e c to r , r ev i s t es 
r e l i g i o s e s , e l s d iar is d e cada d i a 
q u e l i d u e n un p i c p e r se tmana, 
l l i b r es d e v o t s i tot e l q u e se l i 
presenta . Q u a n h e m arribat per 
par lar a m b e l l e s t a va l l e g in t e l 
B e l l p u i g : ens ha di t q u e ara d e s 
d e q u e e s t a va jub i l a t ten ia m o l t 
m é s t e m p s pe r a l l e g i r . 
L i h e m d e m a n a t si e n una v i d a 
tan l l a r ga c o m la s e v a li hav i a 
L'ermità Dionís renovà els vots el passat 9 de gener 
quedat a lguna c o s a per a fer , o si 
es fer ia una altra v e g a d a e rmi tà , 
si n o hav i a muda t d e pensar , -
" s e g u r q u e h o tornar ia se r " , ens 
ha d i t - , i una c o sa q u e l i hagués 
agradat m o l t f e r hauria estat anar 
a R o m a , " l l e v a t d ' a i x ò , res pus 
m ' h a queda t per f e r " . 
E l Supe r i o r d e l ' e r m i t a , B i e l , 
e n s h a a c o m p a n y a t e n l a 
entrev is ta , repe t in t - l i a l ' o r e l l a 
les preguntes q u e l i f è i e m , e l l 
ens anava e x p l i c a n t c o s e s d e 
l ' e rm i tà D i o n í s , q u e era un h o m e 
m o l t f e ine r , pe r a q u a l s e v o l 
f e ina , i q u e l i a g r a d a v a m o l t la 
sol i tut , sense fer un ma l f e t a 
n i g ú , p e r ò q u e h a v i a passat 
m o l t e s ho r e s t o t s o l , p r egan t , 
l l e g in t o s e z i l l a m e n t dis frutant 
d ' es tar so l . 
D e l s c a n v i s q u e h a v i a v i s t en 
quant a l ' o r d r e intern m o n a c a l , 
" a l g u n s c anv i s sí h i ha h a g u t " , 
ens de ia : " n o ens h e m d ' a i x e c a r 
en la nit, encara q u e a m i n o 
m ' i m p o r t a v a g e n s ; t a m b é q u e 
p o d e m men ja r c a r n i abans no , 
p e r ò p o c a c o sa m é s , e l s r è g i m s 
d e f e i n a i p r e g à r i a s ó n e l s 
m a t e i x o s . L a v i d a é s a q u í 
senz i l l a , austera, i c o m q u e a m i 
m ' h a agradat n o h e desi t jat res 
p u s " . 
V o l e m des d e aqu í f e l i c i t a r - l o 
per aquests setanta anys d e v i d a 
monàst i ca , q u e s i gu in mo l t s més 
en salut i a l eg r ia . M o l t s d ' a n y s . 
E l m a t e i x t e m p s l i f e i m un 
h o m e n a t g e per aques t t e s t imon i 
v i v e n t d ' u n a l t r e m ó n , m é s 
auster p e r ò n o m e n y s f e l i ç , no 
tant p o p u l a r p e r ò n o m e n y s 
impor tant , o n n o m é s es c o n e i x 
un D é u , l ' au tèn t i c . 
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SOBRE L A INFORMACIÓ 
ECONÓMICA PARROQUIAL 
A q u e s t a s e tmana v i n en t sort irà 
a l lum i e s repart i rà a l e s cases la 
i n f o r m a c i ó e c o n ò m i c a 
parroquia l d e l ' a n y 1 9 9 1 . L a 
lec tura d e l b a l a n ç e c o n ò m i c 
p a r r o q u i a l s u s c i t a a l g u n e s 
preguntes i a l guns sent iments 
que v a l la pena c ompar t i r . 
E l p r i m e r s en t imen t é s la 
g r a t i t u d . L a p a r r ò q u i a 
administra uns d o b l e r s donats 
gratu i tament , a n ò n i m a m e n t per 
mo l t es pe r sones q u e e x p r e s s e n 
a ix í e l seu suport a la m i s s i ó que 
duu a t e r m e . Q u e e s t i m e n 
l ' E s g l é s i a a m b una paraula i 
que es senten Esg l é s i a . 
E l s r e s p o n s a b l e s d e la 
parròquia v o l e m expressa r e l 
nostre a g r a ïmen t a tots e l s qu i 
heu dona t un p o c o un m o l t de 
vosa l t res m a t e i x o s i d e l v os t r e s 
dob l e rs . M o l t e s g r à c i e s . 
L a par ròqu ia v o l ser una e s c o l a 
de la gratuitat . L a pa r r òqu i a es 
fa a m b l ' a j u d a v o l u n t à r i a i 
gratuita d e m o l t e s p e r sones que 
hi p o s a m i l · l us i ó , i n i c i a t i v e s , 
hores. . . S í . É s ver i ta t . 
P e r ò t a m b é és ver i ta t q u e la 
parròqu ia ha d e sustentar e l s qui 
hi estan ded i ca t s p l e n a m e n t ; i 
h a d e mantene i r unes insta l · lac i -
ons i uns ed i f i c i s ; i la pa r ròqu ia 
v o l c o m p a r t i r a m b l ' e x t e r i o r . I 
ha d ' e m p r a r uns mit jans pe r a la 
seva l abor . P e r a i x ò admin is t ra 
dob l e rs . 
D o s ob j ec t ius impor tan ts en 
els q u e e s t am embarca t s s 'han 
p o g u t r e a l i t z a r du ran t l ' a n y 
1991 . 
P r i m e r : c a m i n a r v e r s 
l ' a u t o f i n a n ç a m e n t . L a nostra 
par ròqu ia està b en e n c a m i n a d a 
per arr ibar-hi . A u t o finançament 
v o l d i r q u e l es d e s p e s e s d e 
persona l i d e func i onament es 
p a g u e n des d e la par ròqu ia . 
S e g o n : cont inuar la r e n o v a c i ó 
i posada a punt de l s ed i f i c i s i 
i n s t a l · l a c i o n s p a r r o q u i a l s . 
Duran t e l 91 s 'ha duit a t e r m e : 
- la r e n o v a c i ó d e l ' e s g l e s i e t a d e 
Santa Cata l ina ; 
- ob r e s d e r e n o v a c i ó a la r ec to r i a 
( s e r v i c i s ) ; 
- m i l l o ra r l ' e q u i p d e m e g a f o n i a 
d e la parròquia . 
- a l tres ob r e s d e r e p a r a c i ó i 
mantan iment . 
A i x ò ha estat poss ib l e , p e r q u è 
són mo l t s e l s qu i han c o l · l a b o -
r a t . C a l l a d a m e n t . 
G e n e r o s a m e n t . 
L a c a m p a n y a 
d ' auto f inançament ( 1 0 0 x 1000 ) 
ha t i n g u t una a c o l l i d a b e n 
impor tant . Duran t e l 1991 han 
estat 117 e l s suscriptors q u e han 
apo r t a t una a juda f i x a a la 
parròqu ia . M o l t e s g r à c i e s per 
aquesta ajuda. L a par ròqu ia v o l 
m a n t e n i r a q u e s t m i t j à i 
f o m e n t a r - l o . D e f e t , e n e l 
m o m e n t d ' a r a l a d i ò c e s i e l 
p r oposa c o m a mit jà n o r m a l per 
a totes l es par ròqu ies . E l s d o s 
anys q u e j a l ' h e m expe r imen ta t 
a A r t à , ens en fa capdevan t e r s . 
V o l e m mane j a r e i s dob l e r s a m b 
transparènc ia , a m b la par t i c ipa-
c i ó d e dist intes pe rsones q u e 
c o m p a r t e i x e n l a t a s c a 
\ 
C A M P A N Y l ' 1 
.Si encara no contribueixes 
amb una suscripció i vols 
fer~ho 
...Si vares fer la suscripció 
per un sol any... 
...omple una fitxa de 
suscripció a la Campanya 
d'autofinançament ienvia-
te $Ua parròquia. 
Moltes gràcies^ | 
Interior renovat de l'Esglesieta. 
d 'amin is t rar e l s d o b l e r s d e la 
parròquia. 
L a finalitat de l s d o b l e r s q u e 
s 'admin is t ren n o és altra q u e 
poss ib i l i t a r q u e la p a r r ò q u i a 
est igui d e ver i ta t al s e r ve i d e l e s 
p e r s o n e s i a l s e r v e i d e l 
c r e i x e m e n t d e la f e . U n a f e q u e , 
tanmate ix , és d o d e D é u : j a h o 
sabem. P e r ò al m a t e i x t e m p s és 
un fe c ompar t i da en c o m u n i t a t . 
I oberta a la so l idar i tat a m b e l s 
més pobres . N o és altra c o s a e l 
que la Pa r r òqu i a c e r ca i v o l 
p romoure . 
E l s 
r esponsab l es d e l a p a r r ò q u i a 
d ' A r t à 
L A P A R A U L A D E D É U A C A N O S T R A 
26 gener. 3er. Diumenge durant l'any. L luc 1, 1-4. 4,14-21. Avui 
s'han complert aquestes paraules de l'Escriptura 
2 febrer. Presentació del Senyor. L l uc 2, 22-40. Els meus ulls han 
vist el Salvador. 
fi s a b í e u q u e 5-
- A v u i d i ssab te hi ha M i s s a d e C o m u n i t a t . 
- D e m à d i u m e n g e c o m e n ç a e l p r i m e r torn d e C o m u n a . 
-E l passat 19 d e g e n e r s'ha fe t una c o l · l e c t a e spec i a l pe í 
l ' A c o l l i m e n t d e L l u c . 
NOTICIES 
BREUS 
C O N S E L L P A S T O R A L 
Israel S á n c h e z i Jeron i G i n a r d 
Sunyer han estat durant qua t r e 
anys representants d e l c on jun t 
d e la par ròqu ia e n e l C o n s e l l 
Pastora l . A part ir d e l p resen t 
m e s d e g e n e r h i h a n o u s 
m e m b r e s q u e e l s han supl i t : s ón 
M a g d a l e n a A l c o v e r , J e r o n i 
Can tó i A n d r e u Se r v e r a . 
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Karate 
E l C l u b G i m n à s d ' A r t à d e K a r a t e ha 
i n t e r v e n g u t , c o m a c u l m i n a c i ó d e l a s e v a 
c a m p a n y a d e 1 9 9 1 , e n e l I C a m p i o n a t d e N a d a l 
d e K a r a t e , c e l e b r a t al po l i spo r t iu M i t j à d e M a r , 
d e P o r t o C r i s t o , q u e v a ser o r g a n i t z a t p e r 
l ' A s s o c i a c i ó M a l l o r q u i n a d e K a r a t e S h o t o k a n . 
C a l d es taca r d ' aques t c a m p i o n a t 1 'extraordinar i 
a m b i e n t , p l e d ' a f i c i o n a t s , i l a n o m b r o s a 
p a r t i c i p a c i ó d e k a r a t e q u e s . E l s n o s t r e s 
representants q u e d e f e n s a v e n e ls c o l o r s ar tanencs 
v a r e n ser: 
C a t e g o r i a d e C a d e t s : P e p L l u í s Sosa , P e p 
D o n o s o i J o a n N e b o t . 
C a t e g o r i a S è n i o r : M i q u e l N e b o t , M i q u e l 
M e s t r e , J o s e p L l u í s M a c a r r o i A r g o s C a v a l l e r . 
E l resul tat m é s des taca t v a ser e l t e rce r l l o c 
a c o n s e g u i t p e r M i q u e l M e s t r e . E n M i q u e l 
N e b o t , c l a s s i f i c a t e n s em i f i na l s , n o v a p o d e r 
c o m p e t i r p e r op ta r a un l l o c a la final j a q u e e n la 
s e v a l lu i ta d e quar ts d e finals v a r e b r e un c o p q u e 
e l d e i x à c o m m o c i o n a t i l ' i m p e d í d e s e g u i r 
c o m p e t i n t . A l a f o t o g r a f i a v e i m e l s ka ra t eques 
d e l C l u b a m b e l s t r o f eus a c o n s e g u i t s . 
L a resta d e kara teques queda r en a un b o n n i v e l l 
i e s p e r e m q u e en e l present any 1992 e l s resultats 
s i gu in m é s sa t i s fac tor i s i q u e ens p e r m e t i n 
a c o n s e g u i r l l o c s d ' h o n o r a ls c a m p i o n a t s d e 
Ba l ea rs . 
R. 
Colombofilia 
Acaba el concurs terrestre demà des de Santa Ponça 
E l s n o s t r e s a n i m a l s , j a 
f o r t a m e n t ent renats d ins l ' i l l a , 
e s d i s p o s e n a ser e m b a r c a t s e l 
p r o p e r d i m e c r e s d i a 2 9 pe r r e -
tornar d e s d ' E i v i s s a e l p r o p e r 
d i a 1 d e f e b r e r e n una a m o l l a d a 
q u e j a é s d e c o m p e t i c i ó soc ia l . 
L e s d u e s dar r e r es p r o v e s d e l 
C o n c u r s T e r r e s t r e 9 1 - 9 2 f o r en 
d e s d e l M o l l d e P e r a i r e s i i 
t e n g u e r e n c o m a resu l ta t l es 
s e güen t s c l a s s i f i c a c i o n s : 
M o l l de Peraires 12.01.92 
1. Joan Gili 
2. Josep Bauçà 
3. Col·legi Na Caragol 
(Grup de Nines) 
4. Col·legi Na Caragol 
(Biel Cursach) 
5. Obrador-Obrador 
6. Riera-Ginard 
7. Artur Nicolau 
8. Biel Garau 
9. Toni Gili 
10. Col·legi Na Caragol 
(Jaume Ginard) 
11. Toni Salom 
M o l l de Peraires 19.01.92 
1. Col·legi Na Caragol 
(Biel Cursach) 
2. Joan Gili 
3. Riera-Ginard 
4. Biel Garau 
5. Josep Bauçà 
6. Obrador-Obrador 
7. Col·legi Na Caragol 
(Grup de Nines) 
8. Col·legi Na Caragol 
(Jaume Ginard) 
9. Artur Nicolau 
10. Toni Gili 
11. Toni Salom 
Reportajes 
F o t o - V í d e o 
B o d a s - Comuniones - Baut i s#3 
Artículos Fotográ f ico» 
Cl. Vinya, 
ARTÀ ( Tel. 83 83 3 * 
T o m e u G i n a r d 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTA 
( Mallorca ) 
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Hípica 
Panyora, premi a Manacor per les 10 victòries l'any 1991. 
Foto cedida per T R O T 
E l c a p d e se tmana d e San t 
A n t o n i h a o f e r i t tres r eun i ons 
h íp i ques . L a t r ad i c i ona l d e Sant 
A n t o n i a M a n a c o r ; e l d i u m e n g e 
19 t a m b é a M a n a c o r i la d i a d a 
d e Sant Sebas t i à a S o n P a r d o . 
S a n t A n t o n i , M a n a c o r . 
S ' h i f e r en e n t r e g a de l s t r o f eus 
co r r e sponen t s als m é s des tacats 
d e l 9 1 . L ' e g u a m é s r e g u l a r v a 
ser l a m a n a c o r i n a N o t e p a r e s 
( d a r r e r a m e n t c o n d u ï d a p e r 
l ' ap r enen t ar tanenc Joan J o s e p 
C l a d e r a ) , q u e o b t e n g u é uns 
gua rn imen t s nous . L e s m i l l o r s 
v e l o c i t a t s abso lu tes f o r e n l e s 
a c o n s e g u i d e s p e r P h e b u s d u 
V i v i e r i e l r e c e n t m e n t m o r t 
R i o s u s , a l ' 1 9 " 5 . L e s m i l l o r s 
v e l o c i t a t s n a c i o n a l s p e r a 
H u r a c á n Q u i t o i N o r t F o x a 
l ' 2 1 " 5 . E l d e m a j o r n o m b r e d e 
v i c t ò r i e s v a ser p e r a l ' a r t anenca 
P a n y o r a , a m b 10 v i c t ò r i e s . H i 
h a g u é un t ro f eu e s p e c i a l pe r a la 
m a n a c o r i n a J a s m i n a J B p e r 
hav e r d isputat l e s 52 r eun i ons 
c e l e b r a d e s a l ' h i p ò d r o m d e 
M a n a c o r . 
Quan t a l s resultats d e l a r e -
u n i ó h e m d e d e s t a c a r l a 
c l a s s i f i c a c i ó e n 3r l l o c a l a 
c a t e go r i a d e f o m e n t d e R o u r e , 
q u e v a r e a p a r è i x e r f a d u e s 
s e t m a n e s , a m b un t e m p s d e 
l ' 3 2 " 9 . I j a n o m é s t r o b a m 
c l a s s i f i c a c i ó a la n o v e n a car rera 
o n P a n y o r a s ' i m p o s à f o r a 
p r o b l e m e s c o n d u ï d a pe r Jo rd i 
Ca lden t ey a 1 ' 2 6 " 6 . A la ma te i xa 
carrera M o r l a c r o d à a 1 ' 2 5 " 4 i 
v a ser tercer . 
D i u m e n g e , 19 . M a n a c o r . 
P o c s par t i c ipants d i u m e n g e , i 
p o c s e spec t ado r s . A la p r i m e r a 
c a r r e r a h e m d e d e s t a c a r l a 
s e g o n a p o s i c i ó d e N ' A r t à , 
c o n d u ï d a p e l s eu p r o p i e t a r i 
Sebast ià E s t e v a a l ' 3 3 " 9 . 
L i e b r e O s ' i m p o s à f à c i lmen t , 
a l a t e r c e r a d e l c a p v e s p r e , 
c ondu ïda per M i q u e l À n g e l G i l i . 
A la m a t e i x a carrera t a m b é hi 
p a r t i c i p a v a e l c a v a l l L o r r i s 
c ondu ï t pe r A n t o n i Es t e va , e l 
seu prop ie tar i . 
11 'a l t ra ún ica c l a s s i f i c a c i ó v a 
ser e l t e rcer l l o c a consegu i t pe r 
L í r i c o condu ï t per P e r e M i q u e l 
V a q u e r . T a m b é h i c o r r i a 
C a s t a n y e r , que v a ser distanciat. 
D i a d a d e S a n t S e b a s t i à . S o n 
P a r d o . 
E l ma t í p o g u é r e m o b s e r v a r 
e l s p r o g r e s so s de l c a v a l l f rancès 
hospeda t al P o u d ' E s R a f a l , d e 
p rop i e ta r i manaco r í , R e g e n t d u 
P r e : c ondu ï t p e l mes t re Jul ià 
A r n a u e s c l a s s i f i c a v a e n 3* 
p o s i c i ó a l ' 2 1 " 6 . 
E l c a p v e s p r e h e m d e destacar 
e l s p r og r e s sos de l po l t r e d e l s 
g e r m a n s Fuster S e r v e r a S e n y o r 
C M q u e v a ser 2n a 1 ' 2 8 " 0 p e r 
darrere d e l c iutadà Si l e o R o y a l 
q u e r o d à a 1 ' 2 6 " 9 . 
A la s e g o n a d e la sess ió d e l 
c a p v e s p r e arrasada de l c o m p a n y 
d e q u a d r a d e S e n y o r C M : 
R i g o l e t t o arrasà a l ' 2 2 " 7 , j a 
q u e e l seu i m m e d i a t s e gu ido r 
tan so ls r odà a 1 ' 2 4 " 4 . R i g o l e t t o 
e r a c o n d u ï t p e r B a r t o m e u 
Es te l r i ch . 
I j a tan so ls destacar la m a g n í -
f i ca tercera p laça a c o n s e g u i d a 
p e r J u n i t a a l p r e m i S a n t 
Sebast ià , a l ' 2 1 " 2 , per da r r e r e 
de l s c racks nac iona ls L u t i n e i 
J e r k i n s M o r a . 
Notícies per avui 
A l ' a v a n ç d e les curses a c e l e -
brar avu i d i a 2 5 a M a n a c o r , h i 
apa r e i x en apuntats se t ze c a v a l l s 
ar tanencs . H i h e m d e des tacar 
l es r eapar i c i ons d e S o m P e t i t 
B o i P e l e o B . 
C h a u d e F o n t a i n e I I 
/ \ 
FUTBOL BASE 
JUVENILS : 
Ca rdassa r , 3 - A r tà , 0 
CADETS : 
Ca rdassa r , 5 - Avance , 2 
INFANT ILS : 
Avance , 19 - Ca s Concos , 0 
Vi la f ranca, O - Avance , 14 
BENJAMINS : 
Avance , 5 - S 'Hor ta , 0 
Santanyí, 2 - Avance , 0 \ / 
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F U T B O L 
P T O . S Ó L L E R , 2 
A R T A , 1 
P r i m e r a part a v o r r i d a i a m b 
escases opor tun i ta t s d e g o l p e r 
part d e l s d o s e q u i p s p e r ò la 
s e g o n a j a f o u una m i c a m é s 
m o g u d e t a . E n e l m i n u t d o t z e 
l ' e q u i p l o c a l s ' a v a n ç à e n e l 
m a r c a d o r a r e l d ' u n cont raa tac . 
T o t i a i x ò , l ' e q u i p a r tanenc 
encara n o r e a c c i o n à c o m pe r 
p o d e r e m p a t a r e l part i t . E l j o c 
s ' i n t ens i f i c à m é s e n duresa p e r 
part d e l ' e q u i p l o c a l q u e n o m é s 
es d e d i c à a des t ru i r e l j o c d e 
l ' A r t à a q u a l s e v o l p r eu a m b 
ent rades dures . 
M a l g r a t to t , l ' e q u i p ar tanenc 
es mos t rà d i s c i p l i na t i s e r i o e n e l 
seu j o c intentant n o p e r d r e la 
c o m p o s t u r a e n e l t e r r eny d e j o c . 
F r u i t d ' a q u e s t a d i s c i p l i n a , 
l ' e m p a t s ' a c o n s e g u í e n e l m inu t 
se tanta-c inc mi t j ançant e l j u v e -
ni l P e r e G a l á n . P e r ò quan n o m é s 
f a l t a v e n t r e s m i n u t s p e r 
c o n c l o u r e e l partit , s e m b l a q u e 
a m b l ' a juda d e l ' à rb i t r e , e l P o r t 
d e S ó l l e r augmentà la d i f e rènc ia , 
marcan t e l seu s e g o n g o l a m b 
una p o s s i b l e f a l t a a l p o r t e r 
ar tanenc . 
A i x í a cabà e l part i t , a m b e l 
resultat d e d o s g o l s a un f a v o r a -
b l e al P o r t d e Só l l e r . 
C a l d i r q u e , t a l ' c o m 
anunc i à r em , l ' e q u i p artanenc es 
de sp l a çà al Po r t d e S ó l l e r e l d i a 
abans p e r pernoctar , j a que e l 
part it h a v i a d e c o m e n ç a r a l e s 
1 0 ' 3 0 h. d e l d i u m e n g e mat í . 
A R T A , 0 
C O L L E R E N S E , 0 
B o n part i t rea l i t za t a S e s 
P e s q u e r e s e n t r e e l s e q u i p s 
d ' A r t à i C o l l e r e n s e , tenint f o r ça 
opor tuni ta ts d e g o l per part d e 
tots d o s . 
E n e l m inut d o t z e d e la p r i m e -
ra part l ' e q u i p v is i tant j a d o n à e l 
p r i m e r e s g l a i a l ' A r t à a m b una 
j u g a d a c lara d e g o l e n q u è la 
p i l o ta p e g à al pa l d e la por ter ia 
ar tanenca. 
E l j o c d ' a q u e s t a p r i m e r a part 
es ca rac t e r i t zà p e r la rap idesa 
d e l s d o s c o n j u n t s c o s a q u e 
p r o p i c i à la r e a l i t z a c i ó d ' u n bon 
futbol encara q u e l ' e q u i p visitant 
d o m i n a s una m i c a m é s en e l 
c en t r e d e l c a m p . 
A l s e g o n t e m p s , l ' A r t à c reà 
m é s opor tun i ta ts d e g o l tot i que 
l ' e q u i p d e l C o l l e r e n s e , en e l 
m i n u t t r e n t a - c i n c , a l a 
c o n s e c u c i ó d ' u n a fal ta ind i recta 
d ins l ' à r e a a r t anenca hagués 
p o g u t marcar e l p r ime r g o l d e la 
tarda, p e r ò so r t osament la p i lo ta 
sort í a fora . 
A m b l ' e m p a t a z e r o g o l s acabà 
e l part it . 
L'equip artanenc es troba en 
aquests moments en el catorzè lloc 
de la classificació amb desset punts 
i un negatiu. El diumenge l'equip 
artanenc rebrà l'Alqueria que es 
troba empatat amb l'Artà. 
• A N G L E S Classes i nd i v i dua l s i en g rups reduï ts 
* EGB, BUP, COU 
* A L E M A N Y 
•FRANCÉS 
* ESPANYOL 
(per a estrangers) 
» CATALÀ 
(per a estrangers) 
* ANGLES A 
GERALD VINCENT * CURSOS 
PER A EMPRESES 
ESCOLA (bancs, hotels, etc.) 
D'IDIOMES 
* Preparació examen 
(F.C, E.OJ., Turismes, etc.) 
ANGLATERRA 
(nins i adults) 
l'I.K.|( OIM|ll('lïiloi. II - M M \ 
1 tltlon: -S.V50.I4 
* Traduccions. 
B A R - R E S T A U R A N T E 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
11 i T R O F E U A L ' E S P O R T I V I T A T D E L 
Htspecialiaaa 
C . D . A R T A 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 Cocina 
Mallorquina 
Cl. Ciutat, M 
07570 Artà 
Tel 83 64 61 
Bartomeu Cursach 
Bartomeu Quetglas 
F.J. Remacho 
Joan Martí 
Julià Massanet 
Jeroni Bisbal 
Sebastià Massanet 
Classificació: 
26 punts. 
16 punts. 
15 punts. 
13 punts. 
10 punts. 
8 punts. 
5 punts. 
Joan Nadal 
Eloi Serrano 
Pere Ginard 
Damià Serra 
Toni Nadal 
Rafel Piris 
Pere Galán 
4 punts. 
4 punts. 
3 punts. 
3 punts. 
3 punts. 
2 punts. 
1 punt. 
25 gener 1992 esports 63 27 
De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Foto Centre 20O0U 
Corraliza, Riera, Martín, Amer, Bisbal, Galán, Genovart, Alba (entrenador), Grillo 
(delegat), Pascual, Ferrer, Esteva (president), Troya, Barbón, Pineiro, Nieto (delegat), 
Dalmau, Amorós, Alba, Nieto, Gonzalo, Tous i Grillo . 
Campanya de 
Normaliízació Lingüística 
CASA CRISTÓBAL 1 
PLAYA DE CANYAMEL 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S Ó N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D.ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
Damià Serra 7 gols. Miquel Planisi 2 gols. 
Bartomeu Cursach 4 gols. J. Forteza 1 gol. 
Antoni Nadal 3 gols. J. L. Serra (juvenil) 1 gol. 
Joan Nadal 3 gols. Pere Galán (juvenil) 1 gol. 
Sebastià Ginard 2 gols. 
25 gener 1992 
E s R a c ó 
N o hi ha c a p m o t i u e s p e c i a l p e r t robar m a d ò 
M a r i a V i c e n s e n aques ta darrera p à g i n a , al costat 
d e l ' e n d e v i n e t a hab i tua l d e l seu g e r m à P e r e . Q u e 
n o s ' a l a r m i n i n g ú ni e spe r i c a p r e v e l a c i ó f o ra d e 
l l o c . L a p e r s o n a re tratada, a i x ò sí, f o r m a part 
d ' u n a e s tupenda f o t o g r a f i a d ' u n no tab l e v a l o r 
ar t ís t ic . N o m é s a i x ò , q u e n o é s p o c . L ' a u t o r a d e 
la f o t o g r a f i a é s una j o v e n e t a q u e es tud ia tercer d e 
B U P a l ' Ins t i tu t i q u e t a m b é par t i c ipà en e l 
c o n c u r s d e final d ' a n y . N o serà la darrera f o t o 
d ' a q u e s t c o n c u r s q u e d u r e m a aques ta s e c c i ó , tots 
con t en t s d e p o d e r f e r cos ta t a aques tes art istes d e 
la c a m e r a q u e jus t ara s 'h i i n i c i en . L ' h a r m o n i a d e 
j 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
Solució a la darrera publicada: 
S a n t A n t o n i i el p o r q u e t 
V o s v o l e m d o n a r en t enen t 
s i gu i b o d ' e n d e v i n a r : 
l e s q u e f e i m aqu í a A r t à 
surten m o l t d e l o co r ren t . 
B a t l e , i J a u m e in t e l · l i g en t , 
b é q u e h o saben preparar . 
D e c a d a a n y ' n a m reprenen t . 
Solució al proper número 
JW0 
tons ( q u e des i t j am q u e q u e d i n conse r va t s en el 
p a s p e r l a r o t a t i v a ) , l ' e q u i l i b r i d e l í n i e s , 
l ' e n q u a d r a m e n t a for tunat al s e r ve i d e la figura 
humana q u e senyo re j a l ' i ndre t , la natural itat de l 
seu posa t i la p l ac idesa d e l ' e x p r e s s i ó d e m a d ò 
Mar ia . . . tot fa q u e aques ta f o t o result i tan agrada-
b l e . É s e l mèr i t q u e r e c o n e i x e m a A m o r T o r r e -
M a r í n R a n d o , l ' autora . Enho rabona . 
P/RJS U ¿5TELWCH ( E S s ^ s m m 
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